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Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente . 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común {BOE 27-11-92), y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre {BOE 24-10-95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acom­
paña, epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ig­
norado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les 
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio {BOE 29-6-94), según la 
redacción dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre 
{BOE 31-12-97), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente 
de la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presen­
tación de documentos), 7 (reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por in­
fracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado 
la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada con­
forme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
183.a del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recau­
datorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social 
de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, y en el artículo 105.3 del citado Reglamento 
General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
.f riel
2 Lunes, 1 de abril de 2002 B.O.P. Núm. 74
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM' 2, 24199 ALIJA DE LA 02 24 2002 010013226 0501 0601 3.985,40
0111 10 24005156224 S.COOP.TEXTIL ESTERANA CL LA ENCOMIENDA 24294 CORDONCILLO 02 24 2001 013362777 0801 0801 670,18
0111 10 24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO AV PORTUGAL 13 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013364494 0801 0801 810,64
0111 10 24100562002 IGLESIAS LISTE MANUEL VI CL LA BAÑEZA 10 24007 LEON 02 24 2001 013546168 0501 0501 810,54
0111 10 24100838652 FYCLE,S.L. CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 02 24 2001 013046014 0301 0301 1 . 055,79
0111 10 24101014262 CUBIERZO, S.L. CL DELICIAS 12 24400 PONFERRADA 06 24 2002 010005243 1199 1201 50.447,66
0111 10 24101214528 ASADOR AMANCIO.S.L. CL SAN AGUSTIN 24002 LEON 02 24 2002 010140134 0198 0798 280,42
0111 10 24101338305 DETRATEC, S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010003627 0598 0598 129,78
0111 10 24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUñEZ 26 24 4 00 PONFERRADA 01 24 2001 000034674 0101 0401 1.370,08
0111 10 24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005139403 0101 0401 300,52
0111 10 24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013299729 0301 0301 51,56
0111 10 24101583835 MARTINEZ MANRIQUE JUAN A CL FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2001 013322967 0501 0601 853,53
0111 10 24101583835 MARTINEZ MANRIQUE JUAN A CL FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2001 013323573 0401 0401 546,93
013 1 10 24101598989 PROMOCIONES Y CONSTRUCCI ZZ NO CONSTA 24891 MANZANEDA DE 01 24 2001 000037708 1100 1200 279,54
0111 10 24101598989 PROMOCIONES Y CONSTRUCCI zz NO CONSTA 24891 MANZANEDA DE 01 24 2001 000037809 0101 0401 565,33
0111 10 24101598989 PROMOCIONES Y CONSTRUCCI ZZ NO CONSTA 24891 MANZANEDA DE 04 24 2001 005152234 1100 0401 300,52
0111 10 24101648402 HERRAMIENTAS PARA CANTER CL LOS FRAILES 1 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011471782 0301 0301 166,87
0111 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 02 24 2001 013386827 0801 0801 1.199,95
0111 10 24102002652 CORPORACION CREATIVA XXI CL AZORIN 70 2401 0 TROBAJO DEL 02 24 2001 013443916 0501 0601 1.513,13
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 02 24 2002 010106182 01.01 0101 1.105,72
0111 10 24102019426 J.R.M. CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 02 24 2002 010107802 0201 0201 720,00
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 02 24 2002 010109418 0301 0301 797,15
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 02 24 2002 010109620 0401 0401 771,43
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 02 24 2002 010109721 0501 0501 797,09
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 02 24 2002 010109923 0601 0601 771,43
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 02 24 2002 010110024 0701 0701 797,15
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2001 013397234 0801 0801 4 .860,49
0111 10 24102151889 TELEFONOS DE MONEDAS, S.L AV ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 02 24 2001 013457050 0401 0501 2.716,14
0111 10 24102184225 MERIRUIZ.S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 013323068 0401 04 01 1.198,00
0111 10 24102253135 LADA TELECOMUNICACIONES, PZ ODON ALONSO 3 240Q2 LEON 02 24 2001 013450481 0401 0401 784,72
0111 10 24102253135 LADA TELECOMUNICACIONES, PZ ODON ALONSO 3 24002 LEON 02 24 2001 013454929 0501 0601 2.654,11
0111 10 24102299817 PULPERIA DA QUEIMADA.S.L PZ DEL CID 18 24005 LEON 02 24 2001 013323169 0401 0401 422,45
0111 10 24102341344 CASTELAO VAZQUEZ MARIA C CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 02 24 2001 013323472 0401 0401 140,88
0111 10 24102345788 RECURSOS ORNAMENTALES DE CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013403702 0801 0801 779,32
0111 10 24102423691 BERCIANA DE NEUMATICOS Y CT LA ESP1NA-KM.5'3 24491 SAN ANDRES D 02 24 2001 013341155 0198 1298 3.114,61
0111 10 24102423691 BERCIANA DE NEUMATICOS Y CT LA ESPINA-KM.5'3 24491 SAN ANDRES D 02 24 2001 013341458 01 99 1299 3.426,06
0111 10 24102423691 BERCIANA DE NEUMATICOS Y CT LA ESPINA-KM.5'3 24491 SAN ANDRES D 02 24 2001 013341761 0100 1200 3.426,06
0111 10 24102423691 BERCIANA DE NEUMATICOS Y CT LA ESPINA-KM.5'3 24491 SAN ANDRES D 02 24 2001 013341862 0101 0101 285,50
0111 10 24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013411277 0801 0801 1.150,60
0111 10 24102650027 REPARACIONES RVR,S.L. CL ORDOñO 11 11 24001 LEON 02 24 2001 013446643 0401 0401 1.905,49
0111 10 24102650027 REPARACIONES RVR,S.L. CL ORDOñO lili 24001 LEON 02 24 2001 013446744 0501 0501 858,58
0111 10 24102650027 REPARACIONES RVR,S.L. CL ORDOñO II 11 24001 LEON 02 24 2001 013446845 0601 0601 820,79
0111 10 24102650027 REPARACIONES RVR,S.L. CL ORDOñO II 11 24001 LEON 02 24 2001 013450986 0501 0501 131,12
0111 10 24102663262 VICENTE GARCIA JOSE LUIS CL FRUELA II 8 24 007 LEON 02 24 2002 010102243 0401 0401 287,04
01] 1 1 0 24102663262 VICENTE GARCIA JOSE LUIS CL FRUELA II 8 24007 LEON 02 24 2002 010102344 0501 0501 230,26
0111 10 24102705294 POL PUBLICACIONES, S.L. CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 02 24 2002 010000189 0501 0501 1.313,99
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 02 24 2001 013450582 0501 0501 3.464,52
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 02 24 2001 013455030 0401 0401 3.909,49
0111 10 24102857464 CONSTRUCCIONES DEL PRINC CL WENCESLAO GARCIA 24810 SABERO 02 24 2001 013422896 0801 0801 810,64
0111 10 24102960932 GUERANDIS,S.A. AV PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 013048943 0401 0401 740,68
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 01 24 2001 000028412 0600 1200 4.390,58
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 01 24 2001 000028513 0101 0301 2.771,10
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 04 DA 2001 005112929 0600 0301 1.442,42
0111 10 24102991547 ACEQUIAS Y TIERRAS, S.L AV GOMEZ NUñEZ 23 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013430172 0801 0801 784,50
0140 07 240014876343 SUSIAL MONEDERO ANGEL CL COMPOSTILLA, S/N 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012656596 0900 0900 123,75
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240062765142 VILLA LOPEZ ANA ISABEL CL JOAQUINA VEDRUNA 24002 LEON 01 24 2001 000036795 0401 0401 241,80
1816 136,00 euros
* * *
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
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Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 28 de febrero de 2002.-EI Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24003082646 RABANAL GONZALEZ ALEJAND TR DE COLON 2 24001 LEON 04 24 2001 005020575 0300 1000 
0111 10 24003082646 RABANAL GONZALEZ ALEJAND TR DE COLON 2 24001 LEON 03 24 2001 011654567 0401 0401 
0111 10 24003082646 RABANAL GONZALEZ ALEJAND TR DE COLON 2 24001 LEON 03 24 2001 012078034 0501 0501 
0111 10 24004292520 LA OCA AZUL,S.L. PZ CALVO SOTELO 1 24001 LEON 03 24 2001 011661136 0401 0401 
0111 10 24004635757 HERMANOS AVELLANEDA EMPR ZZ COMPLEJO SAN JORG 24270 VILLAÑUEVA D 03 24 2001 011429952 0301 0301 
0111 10 24004635757 HERMANOS AVELLANEDA EMPR ZZ COMPLEJO SAN JORG 24270 VILLAÑUEVA D 03 24 2001 011663055 0401 0401 
















































24004942218 MARTINEZ MANGA ENRIQUE
24005008906 PROMOTORA RAGAR.S.L.
24005117020 ARIAS CRESPO ALFONSO
24005155012 DIAZ ROBLES MARIA JOSE
24005155012 DIAZ ROBLES MARIA JOSE
CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005206011 0400 0800
AV SANCHEZ LOMBAS S/ 24855 PUEBLA DE LI 03 24 2001 011666792 0401 0401
CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 03 24 2001 011072163 0201 0201
CT SANTANDER KM 4 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 012089350 0501 0501
CT SANTANDER KM 4 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 012183926 0201 0201
24005155012 DIAZ ROBLES MARIA JOSE CT SANTANDER KM 4
24005317787 REFORMAS E INSTALACIONES CL PLUTON 8
24100004957 GONZALEZ CASTAÑO CARMELO AV ANTIBIOTICOS 110
24100035673 AGROPECUARIA LOHY.S.L.




24100123680 POLLAN FUENTES MANUEL
CL QUEIPO DE LLANO 3
CL CONDE VALLELLANO
CL BURGO NUEVO 10
CL BURGO NUEVO 10
CL DOÑA URRACA 39
AV REPUBLICA ARGENTI
24100141565 PRIETO DIEZ MARIA ANGELE CL SAN ANDRES 3














CL JOSE MARIA FERNAN 
CL JOSE MARIA FERNAN 
CL CAñO BADILLO 2 
CL CAñO BADILLO 2 
CL CAñO BADILLO 2 
























24100799953 FERNANDEZ GONZALEZ SANTI CL LA ROSA 8
24100799953 FERNANDEZ GONZALEZ SANTI CL LA ROSA 8
24100799953 FERNANDEZ GONZALEZ SANTI CL LA ROSA 8
24100799953 FERNANDEZ GONZALEZ SANTI CL LA ROSA 8 
24100799953 FERNANDEZ GONZALEZ SANTI CL LA ROSA 8 
24100849968 TECNOLOGIA DE EDIFICACIO AV DE ASTORGA 9
24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S CT MADRID-CORUñA KM
24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S CT MADRID-CORUñA KM
24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S CT MADRID-CORUñA KM
24100868560 PELUQUERIA AMOR,S.L. CL CERVANTES 13




24100933329 FERNANDEZ DIAZ RAFAEL
24101032955 FOMENTO Y GESTION DE CON
CT NACIONAL
CT NACIONAL
AV SANTA BARBARA 114
CL SEÑOR OVALLE 4
24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 012184027 0301 0301
24010 SAN ANDRES D 04 24 2000 005087890 0799 1199
24009 LEON 04 24 2000 005187217 1299 0300
24300 BEMBIBRE 03 24 2001 011441975 0301 0301
24270 CARRIZO DE L 04 24 2001 005063924 0600 0800
24001 LEON 03 24 2001 011442177 0301 0301
24001 LEON 09 24 2001 011532107 0898 1100
24009 LEON 02 24 2001 012092380 0501 0501
24003 LEON 04 24 2000 005139727 0899 0100
24009 LEON 04 24 2001 005027144 0300 0700
24240 SANTA MARIA 04 24 2000 005066268 0300 0300
24006 LEON 03 24 2001 011083277 0201 0201
24 006 LEON 03 24 2001 011451675 0301 0301
24 006 LEON 04 24 2001 005005219 1299 0600
24006 LEON 03 24 2001 011453493 0100 1200
24006 LEON 03 24 2001 011453594 0101 0301
24006 LEON 03 24 2001 011453695 0301 0301
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012540524 0800 0800
24400 PONFERRADA 03 24 2000 012639443 0900 0900
24400 PONFERRADA 03 24 2001 010397611 1000 1000
24400 PONFERRADA 03 24 2001 010397712 1100 1100
24400 PONFERRADA 03 24 2001 010711950 1200 • " ' 'i
24400 PONFERRADA 03 24 2001 011679829 0401 0401
24008 LEON 02 24 2001 012160886 0201 0201
24400 PONFERRADA 02 24 2001 011680233 0401 0401
24400 PONFERRADA 02 24 2001 012100464 0501 0501
24400 PONFERRADA 02 24 2001 012319120 0601 0601
24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 010037192 1000 1000
24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 010336983 1100 1100
24010 TROBAJO.DEL 03 24 2001 010713162 1200 1200
24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 010826431 0101 01 9A
24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 011085907 0201 0201
24400 PONFERRADA 04 24 2000 005160137 1199 0200
24794 RIEGO DE LA 03 24 2001 011086311 0201 0201
24794 RIEGO DE LA 03 24 2001 011456123 0301 0301
24794 RIEGO DE LA 03 24 2001 011681142 0401 0401
24300 BEMBIBRE 03 24 2001 011681344 0401 04 01
24318 BEMBIBRE 04 24 2000 005140030 0899 01 00
24318 BEMBIBRE 04 24 2001 005033107 0500 1200
24318 BEMBIBRE 03 24 2001 011681748 0401 0401
24370 TORRE DEL BI 03 24 2001 011682152 0401 0401
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24101032955 FOMENTO Y GESTION DE CON CL SEÑOR OVALLE 4 24700 ASTORGA 03 24 2001 011459153 0301 0301 1.244,77
0111 10 24101032955 FOMENTO Y GESTION DE CON CL SEÑOR OVALLE 4 24700 ASTORGA 03 24 2001 011683364 0401 0401 1.223,04
0111 10 24101072462 REFORMAS VERTICALES,S.L. ZZ APARTADO DE CORRE 24080 LEON 03 24 1999 012481672 0899 0899 703,02
0111 10 24101072462 REFORMAS VERTICALES,S.L. ZZ APARTADO DE CORRE 24080 LEON 01 24 2001 000012143 1000 1200 1.681,97
0111 10 24101072462 REFORMAS VERTICALES,S.L. ZZ APARTADO DE CORRE 24080 LEON 01 24 2001 000012244 0101 0201 498,83
0111 10 24101072462 REFORMAS VERTICALES,S.L. ZZ APARTADO DE CORRE 24080 LEON 04 24 2001 005051796 1000 0101 360,61
0111 10 24101072967 MATIAS MARTINEZ RAUL CL GARCIA BUELTA 34 24100 VILLABLINO 04 24 2000 005174887 1099 0200 865,45
0111 10 24101085091 FOMENTO Y GESTION DE CON CL SEÑOR OVALLE 4 24700 ASTORGA 04 24 2000 005206213 1299 0800 1.803,04
0111 10 24101093781 BOÑAR ALONSO JOSE ANTON! CL CORREDERA 28 24850 BO AR 02 24 2001 012104306 0501 0501 911,97
0111 10 24101093781 BOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CL CORREDERA 28 24850 BO AR 02 24 2001 012322554 0601 0601 882,56
0111 10 24101186135 ESTRUCTURAS LUSO,S.L. LG LA DEVISA EL LLAN 24640 ROBLA LA 03 24 2001 011462385 0301 0301 7.804,57
0111 10 24101186135 ESTRUCTURAS LUSO, S.L. LG LA DEVESA EL LLAN 24640 ROBLA LA 03 24 2001 011685485 0401 0401 6.852,39
0111 10 24101186135 ESTRUCTURAS LUSO,S.L. LG LA DEVESA EL LLAN 24640 ROBLA LA 03 24 2001 012105215 0501 0501 6.562 ,08
0111 10 24101233120 COM.B.CALANDRE CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2001 011092573 0201 0201 346,62
0111 10 24101242315 DISTRIBUCIONES EDITORIAL CL SANTO TORIBTO DE 24006 LEON 03 24 2001 011463193 0301 0301 1.929,35
0111 10 24101250803 LEONESA DE OBRAS Y CONTR ZZ NO CONSTA 24767 TABUYUELO DE 04 24 2000 005106886 0799 0200 1.385,09
0111 10 24101250803 LEONESA DE OBRAS Y CONTR ZZ NO CONSTA 24767 TABÚVUELO DE 04 24 2001 005010774 0300 0500 937,58
0111 10 24101250803 LEONESA DE OBRAS Y CONTR ZZ NO CONSTA 24 767 TABUYUELO DE 03 24 2001 012181704 0799 0799 155,78
0111 10 24101252621 BASCULAS LEON,S.L. CT MADRID KM 321 24227 VALDELAFUENT 03 24 2001 011463294 0301 0301 808,01
0111 10 24101269900 COM.B. LA TARANTEELA CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2001 011093886 0201 0201 1.158,60
0111 10 24101269900 COM.B. LA TARANTEM,A CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 200.1 011464005 0301 0301 1.178,65
0111 10 24101301222 GARCIA IGLESIAS GONZALO CT MADRID-CORUñA KM 24 7 94 TORALINO DE 03 24 2001 010719529 1200 1200 702,32
0111 10 24101301222 GARCIA IGLESIAS GONZALO CT MADRID-CORUñA KM 24794 TORALINO DE 03 24 2001 011464409 0100 1200 108,10
0111 10 24101344668 EXCAVACIONES RIO LUNA.S. CL VALLE FARDALA 24 193 NAVATEJERA 03 24 2001 011465823 0301 0301 1■760,11
0111 10 24101344668 EXCAVACIONES RIO LUNA.S. CL VALLE FARDALA 24 193 NAVATEJERA 03 24 2001 012326291 0601 0601 455,20
0111 10 24101442779 TRANSUCALE,S.L. CL 2 TRAV.VIRGEN BLA 24008 V]LLAQUILAMB 04 24 2000 005114970 0699 0200 504,85
0111 10 24101444904 LAIZ BARREALES FERNANDO CL LOS MESONES, S/N 24210 MANSILLA DE 02 24 2001 012110265 0501 0501 478,29
0111 10 24101444904 LAIZ BARREALES FERNANDO CL LOS MESONES, S/N 24210 MANSILLA DE 02 24 2001 012327709 06 01 0601 462,86
0111 10 24101445207 CARNICERO ALFAYATE MELCH CL PASEO 13 24750 BA EZA* LA 04 24 2000 005141242 0499 0200 2.019,40
0111 10 24101445207' CARNICERO ALFAYATE MELCH CL PASEO I3 24750 BA EZA LA 04 24 2000 005178325 0300 0400 504,85
0111 10 24101455412 ANSUREZ,COM.B. CL ANSUREZ 4 24 005 LEON 02 24 2 001 012110467 0501 0501 761,99
0111 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24 4 95 PALACIOS DEL 03 24 2001 011469156 0301 0301 229,14
0111 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 03' 24 2001 011692357 0401 04 01 219,58
0111 10 24101528968 SERVICIOS DDD NOROESTE, CL. JOVELLANOS 1 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011099243 0201 0201 1.007,17
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 04 2 4 2000 005099816 0799 1299 1•983,34
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005135178 0100 0300 721,21
0111 1 0 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012111679 0501 0501 6.859,63
0111 1.0 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012329123 0601 P601 5.693,77
0111 10 24101553119 FLOREZ BLANCO FERNANDO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 03 24 2001 011470065 0301 0301 392,05
0111 10 24101553119 FLOREZ BLANCO FERNANDO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 03 24 2001 011693165 0401 0401 370,37
0111 10 24101598989 PROMOCIONES Y CONSTRUCCI ZZ NO CONSTA 24891 MANZANEDA DE 04 24 2001 005009461 0200 04 00 1.009,70
0111 10 24101628493 INSONORIZACIONES. LEON, S. CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 03 24 2001 011471277 0301 0301 2.209,90
0111 10 24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL MIGUEL HERNANDEZ 24 009 LEON 03 24 2001 0.1 1472388 0301 0301 480,26
0111 10 24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 LEON 03 24 2001 011695084 0401 0401 441,06
0111 10 24101682552 AREAN CORRAL EDUARDO CL LAS CERAMICAS 7 24800 CISTIERNA .03 24 2 001. 012114107 0501 0501 167,68
0111 10 24101772074 CRESPO DELGADO SANTIAGO CL HERRERIA 15 2 4 320 SAHAGUN 02 2 4 2001 012116026 0501 0501 584,91
0111 10 24101772074 CRESPO DELGADO SANTIAGO CL HERRERIA 15 24320 SAHAGUN 02 24 2001 012332860 0601 0601 584,91
0111 10 24101772074 CRESPO DELGADO SANTIAGO CL HERRERIA 15 24 320 SAHAGUN 02 24 2001 013000140 0701 0701 584,91
0111 10 24.101773892 TRANSPORTES MANUEL Y AUR CT CT. COMARCAL 631- 24492 FRESNEDO 04 24 2001 005015828 1199 1000 3.606,07
0*11 10 24101773892 TRANSPORTES MANUEL Y AUR CT CT. COMARCAL 631- 24 4 92 FRESNEDO 03 24 2001 011474917 0301 0301 2.051,85
0111 10 24101773892 TRANSPORTES MANUEL Y AUR CT CT. COMARCAL 631- 24.4 92 FRESNEDO 03 24 2001 011697714 0401 0401 1•972,59
0111 10 24101779754 PREPARACIONES MINERAS, S CL ELOY REIGADA 2 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005205809 0500 0800 649,09
0111 10 24101824517 FERRETEO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005101735 07 9 9 1199 1•803,04
0.111 10 24101824517 FERRETEO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005115980 0500 0500 865,45
0111 10 24101824517 FERRETEO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 .24400 PONFERRADA 02 24 2001 011698724 0401 0401 1.163,67
0111 10 24101824517 FEREEIEO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012117238 0501 0501 478,40
0111 10 24101824517 FEREEIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL, 8 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012334173 0601 0601 417,56
0111 10 24101881101 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 04 24 -2000 005153063 0599 0300 721,21
0111 10 24101901713 TABIQUERIAS LEONESAS,S.L CL ORDOÑO 11 11 24 001 LEON 03 24 2001 011477341 0101 0301 373,67
0111 10 24101911110 ELECTRIFICACIONES DE GAS CL l.A LUNA 2 24 010 SAN ANDRES D 03 24 2001 011109347 0201 0201 1.009,72
0111 10 24101982444 LA TARANTEELA EXPRESS CO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2001 011111872 0201 0201. 303,97
0111 10 24101982444 LA TARANTEELA EXPRESS CO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2001 011480371 0301 0301 236,89
0111 10 24101997703 LEON DE SERVICIOS Y OCIO AV LA MAGDALENA 11 24009 LEON 03 24 2001 011702360 0401 0401 821,69
0111 10 24101997703 LEON DE SERVICIOS Y OCIO AV LA MAGDALENA 11 24009 LEON 03 24 2001 012120773 0501 0501 954,14
0111 10 24102031247 GARCIA MARTINEZ COM.B. CT ALFAGEME 39 24010 TROBAJO DEL 04 24 2000 005126286 0899 0200 360,61
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 03 24 2001 011482391 0301 0301 1 .835,03
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 244 11 FUENTES NUEV 03 24 2001 011703471 04 01 0401 1.647,53
0111 10 24102053172 CEREZAL FERNANDEZ. DANIEL ZZ NO CONSTA 24170 CORCOS 04 24 2000 005160339 0999 0999 360,61
0111 10 24102053172 CEREZAL FERNANDEZ DANIEL ZZ NO CONSTA 24 170 CORCOS 01 24 2001 000012648 0199 0899 962,79
0111 10 24102053172 CEREZAL FERNANDEZ DANIEL ZZ NO CONSTA 24170 CORCOS 01 24 2001 000012749 0798 1298 625,00
0111 10 24102053172 CEREZAL FERNANDEZ DANIEL ZZ NO CONSTA 24170 CORCOS 04 24 2001 005055335 0798 0899
0111 10 24102053778 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 16 24100 VILLABLINO 02 24 2001 01.2122389 0501 0501 157,15
0111 10 24102053778 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 16 24100 VILLABLINO 02 24 2001 012339530 0601 0601 442,41
0111 10 24102063478 ACS PROYECTOS, OBRAS Y C CL RAMIRO VALBUENA 1 24002 LEON 09 24 2001 011982145 0999 0401 191,37
0111 10 24102075707 CANFU LEON,S.L. CL GUZMAN EL BUENO 5 24010 TROBAJO DEL 03 24 200.1 011483304 0301 0301 2.061,88
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2000 011659541 04 00 0400
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2000 011766847 0500 0500'
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2001 011483405 0100 1200
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2001 011483607 0301 0301
0111 10 24102100763 DIEZSA LA ROBLA,S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA LA 02 24 2001 012123403 0501 0501 407,66
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0111 10 24102100763 DIEZSA LA ROBLA, S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA LA 02 24 2001 012340742 0601 0601
0111 10 24102143405 TELEVISION Y TELEFONIA T AV DEL BIERZO 2 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005200553 0300 0300
0111 10 24102236260 COM.B. BARRACUDA CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 04- 24 2000 005099008 0699 0999
0111 10 24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 03 24 2001 011119754 0201 0201
0111 10 24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 03 24 2001 011488859 0301 0301
0111 10 24102275565 HOSTELERIA Y TURISMO COR CL TRAVESIA DE SAN N 24500 VILLAFRANCA 03 24 2001 011709131 0401 0401
0111 10 24102275565 HOSTELERIA Y TURISMO COR CL TRAVESIA DE SAN N 24500 VILLAFRANCA 03 24 2 001 012128352 0501 0501
0111 10 24102283851 HIDALGO FERNANDEZ JUAN CL REINO DE LEON 11 24005 LEON 09 24 2001 011982448 0500 0401
0111 10 24102288703 BERCIANO PSICODELICA DEL CL EL RELOJ 1 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005006452 0399 0699
0111 10 24102290420 SANCHEZ PRADA FERNANDO CL CABANAS 24448 TORAL DE MER 04 24 2000 005158824 0399 1299
0111 10 24102290420 SANCHEZ PRADA FERNANDO CL CABANAS 24448 TORAL DE MER 04 24 2000 005160440 0300 0500
0111 10 24102367313 FERRALLA BIERZO, S.L. CL ANGEL PESTAÑA 17 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005037147 0800 1000
0111 10 24102367313 FERRALLA BIERZO, S.L. CL ANGEL PESTAÑA 17 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011712565 0401 0401
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 04 24 2001 005082112 0800 1000
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 02 24 2001 012130877 0501 0501
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 02 24 2001 012347917 0601 0601
0111 10 24102373575 FERRALLA BIERZO, S.L. CL ANGEL PESTAÑA 17 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011712969 0401 0401 
0111 10 24102380649 PEREZ FUENTE MARIA LUISA CL LOS MOLINOS 24793 CASTRILLO DE 03 24 2001 011713373 0401 0401 
0111 10 24102380851 BARROSO UDAONDO JOSE IGN CL ALFONSO X EL SABI 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005136390 0799 1199 
0111 10 24102380851 BARROSO UDAONDO JOSE IGN CL ALFONSO X EL SABI 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005140232 1299 0200 
0111 10 24102386208 LAVADO Y ENGRASE CAESPI, CL RAMON GONZALEZ AL 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005076553 0300 0900 
0111 10 24102386208 LAVADO Y ENGRASE CAESPI, CL RAMON GONZALEZ AL 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005082213 1000 1200
0111 10 24102386208 LAVADO Y ENGRASE CAESPI, CL RAMON GONZALEZ AL 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012348321 0601 0601
0111 10 24102386208 LAVADO Y ENGRASE CAESPI, CL RAMON GONZALEZ AL 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013015500 0701 0701
0111 10 24102402978 OBRADOR VILLASINTA.S.L. CL REAL 63 24193 VILLASINTA D 04 24 2000 005177214 1099 0100
0111 10 24102405911 GAITERO SALUDES JUAN AV QUEVEDO 17 .24009 LEON 04 24 2000 005105674 0699 0799
0111 10 24102416722 HOTELERA LAS ENCINAS,S.L CT RIO NEGRO-CASAS B 24750 BA EZA LA 04 24 2000 005182062 1299 0200
0111 10 24102421469 RESTAURANTE LAS LOMAS, C CT GOLPE JAR,. URBANI Z 24228 VALDEFRESNO 03 24 2001 011716205 0401 0401
0111 10 24102426220 CASTRO PRIETO JULIAN CL TIZONA 26 24009 LEON 03 24 2001 011497448 0301 0301
0111 10 24102438647 REVICAR 2005, S.L. CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2001 012135022 0501 0501
0111 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIE ZZ NO CONSTA 24283 QUI ONES DEL 02 24 2001 012136032 0501 0501
0111 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIE ZZ NO CONSTA 24283 QUI ONES DEL 02 24 2001 012352260 0601 0601
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 04 24 2001 005005320 1299 0600
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2001 011719437 0401 0401
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2001 012137648 0501 0501
0111 10 24102515641 ESTRUCTURAS BUENO MARTIN CL ALCONERA 24339 VILLAMORATIE 03 24 2001 011719740 0401 0401
0111 10 24102515641 ESTRUCTURAS BUENO MARTIN CL ALCONERA 24339 VILLAMORATIE 03 24 2001 0121380'52 0501 0501
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO GAYON WALD 24005 LEON 03 24 2001 011131878 0201 0201
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO GAYON WALD 24005 LEON 03 24 2001 011501892 0301 0301.
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24 2001 011132080 0201 0201
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24 2001 011501993 0301 0301
0111 1.0 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 02 24 2001 012138557 0501 0501
0111 10 24102531203 INDUBOSS, S.L. CL FUENTE 2 24231 ONZONILLA 03 24 2001 011720144 0401 0401
0111 10 24102531203 INDUBOSS, S.L. CL FUENTE 2 24231 ONZONILLA 03 24 2001 012138961 0501 0501
0111 10 24102537566 HIBERNIAN LEON, S.L. AV VALDES 43 2440.0 PONFERRADA 04 24 2001 005045433 0800 1200
0111 10 24102537566 HIBERNIAN LEON, S.L. AV VALDES 43 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011502300 0301 0301
0111 10 24102537566 HIBERNIAN LEON, S.L. -AV VALDES 43 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011720346 0401 0401
0111 10 24102571821 TEJEIRO GONZALVES EVA AV LA PUEBLA 17 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005205001 0500 1000
0111 10 24102576669 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011721457 0401 0401
0111 10 24102576669 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012139971 0501 0501
0111 10 24102576669 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012355189 0601 0601
0111 10 24102635374 MUSICAL OHRENDA.S.L.L. AV PRIMO DE RIVERA 2 24750 BA EZA LA 03 24 2001 011138043 0201 0201
0111 10 24102635374 MUSICAL OHRENDA.S.L.L. AV PRIMO DE RIVERA 2 24750 BA EZA LA 03 24 2001 011723982 0401 0401
0111 10 ■ 24102649320 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2001 011138952 0201 0201
0111 10 24102649320 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2001 011507249 0301 0301
0111 10 24102654067 OTARRASO, S.L. LG CARRASCONTE 24100 VILLABLINO 03 24 2001 01.1725194 0401 0401
0111 10 24102654067 OTARRASO, S.L. LG CARRASCONTE 24100 VILLABLINO 03 24 2001 012144116 0501 0501
0111 10 24102658414 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005199947 0400 0700
0111 10 24102667609 ALVAREZ CASAIS RAUL CL MISERICORDIA 11 24003 LEON 04 24 2001 005001377 1000 1 200
0111 10 24102695800 RODRIGUEZ GARCIA RAQUEL CT NACIONAL KM 630 L 24660 CI ERA 04 24 2001 005065843 0700 1000
0111 10 24102711560 JUAN CARLOS MARTINEZ MAN CT EL PANTANO, KM. 5 24397 VILLAMECA 02 24 2001 012146439 0501 0501
0111 10 24102711560 JUAN CARLOS MARTINEZ MAN CT EL PANTANO, KM. 5 24397 VILLAMECA 02 24 2001 012360950 0601 0601
0111 10 24102721361 ISBELTURBO,S.L. CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 02 24 2001 012159977 0800 0800
0111 10 24102727627 LIVOMOC, S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 012361354 0601 0601
0111 10 24102758848 GOMEZ GARCIA OSCAR CL TENIENTE CORONEL 24850 BO AR 04 24 2001 005023811 0700 0800
0111 10 24102773602 BODEGRANDE,S.C. LG OZANIEGO 24761 ALIJA DEL IN 04 24 2000 005130734 0700 0700
0111 10 24102773602 BODEGRANDE,S.C. LG OZANIEGO 24761. ALIJA DEL IN 04 24 2001 005054931 1000 0201
0111 10 24102773602 BODEGRANDE,S.C. LG OZANIEGO 24761 ALIJA DEL :IN 03 24 2001 011516242 0301 0301
0111 10 24102774006 GARCIA SUAREZ MIGUEL CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 03 24 2001 011516343 0301 0301
0111 10 24102774006 GARCIA SUAREZ MIGUEL CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 03 24 2001 012148459 0501 0501
0111 10 24102780470 ENCOFRADOS PILAR,S.L. CL ENRIQUE RAMOS 38 24234 I,ACUNA DE NE 03 24 2001 011516646 • 301 0301
0111 10 24102780470 ENCOFRADOS PILAR,S.L. CL ENRIQUE RAMOS 38 24234 LAGUNA DE NE 03 24 2001 011731157 0401 0401
0111 10 24102781177 BOCATA GUAY.COM.B. CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 04 24 2001 005055638 0301 0401
0111 10 24102788958 REFORMAS VERGARA, COM.B. CL OBISPO ALMARCHA 5 24006 LEON 02 24 2001 012149166 0501 0501
0111 10 24102882322 DESARROLLOS DE SEGURIDAD CL LIBERTAD 151 24193 NAVATEJERA 03 24 2001 011150672 0201 0201
0111 10 24102899601 AVELLANEDA GARCIA DAVID CL SOL 20 24270 VILLANUEVA D 03 24 2001 011151884 0201 0201
0111 10 24102899601 AVELLANEDA GARCIA DAVID CL SOL 20 24270 VILLANUEVA D 03 24 2001 011523821 0301 0301
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0111 10 24103018122 GONZALEZ DIEZ MOISES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 10 24 2001 011541807 0996 0996 2.7)6,73
0111 10 24103018122 GONZALEZ DIEZ MOISES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 10 24 2001 011541908 0796 0796 4.873,34
0111 10 24103018122 GONZALEZ DIEZ MOISES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 10 24 2001 011542009 0896 0896 17.845,83
0111 10 24103018122 GONZALEZ DIEZ MOISES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 10 24 2001 011542110 0896 0996 1.803,04
0111 10 24103018122 GONZALEZ DIEZ MOISES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 10 24 200] 011542211 0598 0598 425,39
0111 10 24103018122 GONZALEZ DIEZ MOISES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 10 24 2001 011542312 0598 0598 360,61
0111 10 24103018122 GONZALEZ DIEZ MOISES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 10 24 2001 011542413 0195 1295 2.786,00
0111 10 24103018122 GONZALEZ DIEZ MOISES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 10 24 2001 011542514 0196 0696 1.419,12
0111 10 24103018122 GONZALEZ DIEZ MOISES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 10 24 2001 011542615 0196 0696 721,22
0111 10 24103018122 GONZALEZ DIEZ MOISES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 10 24 2001 011542716 1296 1296 ]3.242,22
0111 10 24103018122 GONZALEZ DIEZ MOISES AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 10 24 2001 011542817 0194 1294 2.762,23
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 03100381-1754 GUEYE MOR
0521 07 070032925180 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO 
0521 07 070032925180 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO 
0521 07 080093696871 REVERTE ALTES RAMON 
0521 07 080093696871 REVERTE ALTES RAMON 
0521 07 080210930566 MARTINEZ VALES JOSE LUIS 
0521 07 080314122095 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LU 
0521 07 080314122095 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LU 
0521 07 080388231917 DIAZ POZAS JOSE ANTON 
0521 07 080506834019 MORENO ARCA MIGUEL 
0521 07 121001523079 ESCUDERO LOPEZ MARIA PIL 
0521 07 150030690267 ANEIROS LAGO MANUEL 
0521 07 150068646973 FUENTES MARQUEZ MANUEL 
0521 07 150068646973 FUENTES MARQUEZ MANUEL 
0521 07 151003370374 OUANIT   EL HOUSSAIN 
0521 07 151003370374 OUANIT   EL HOUSSAIN 
0521 07 170062919382 BRIMEZ PEREIRA SUSANA 
0521 07 170062919382 BRIMEZ PEREIRA SUSANA 
0521 07 240018598315 FUENTE GONZALEZ RICARDO 
0521 07 240022199641 GONZALEZ ARIAS RAQUEL 
0521 07 240028406934 ALVAREZ QUINTERO ANGEL 
0521 07 240028406934 ALVAREZ QUINTERO ANGEL 
0521 07 240029836470 ORDAS DIAZ MARIA DOLORES
0521 07 240030371283 LLAMAS CARRO MIGUEL A 
0521 07 240030810514 BLANCO GONZALEZ MIGUEL A 
0521 07 240031344620 PUENTE GONZALEZ JACINTO 
0521 07 240032121731 MENENDEZ SUAREZ JOSE ANT 
0521 07 240032121731 MENENDEZ SUAREZ JOSE ANT 
0521 07 240032306940 SORIA LLAMAS SANTIAGO 
0521 07 240032306940 SORIA LLAMAS SANTIAGO 
0521 07 240033166907 RAMON MOREDA AMANDO 
0521 07 240033315134 QUINTANO CORRAL JESUS AN 
0521 07 240033631493 LLAMAZARES FERNANDEZ RAF 
0521 07 240033631493 LLAMAZARES FERNANDEZ RAF 
0521 07 240034431240 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC 
0521 07 240034431240 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC 
0521 07 240034450943 PEREZ ANDRES LAUDINO 
0521 07 240034592403 ECHEVARRIA GUTIERREZ JAV 
0521 07 240035381335 ESTEBAN CARRIBA EMILIO 
0521 07 240035381335 ESTEBAN CARRIBA EMILIO 
0521 07 240037320224 MORAN ALAEZ ROSA MARIA 
0521 07 240037628604 LIEBANA DIEZ MARINO 
0521 07 240037677710 SAN JUAN RODRIGUEZ JUAN 
0521 07 240037792288 TEJER1NA MIGUEL PEDRO 
0521 07 240037792288 TEJERINA MIGUEL PEDRO 
0521 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA 
0521 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA 
0521 07 240039480290 SUAREZ FLECHA EVA MAR 
0521 07 240039567489 GARCIA RODRIGUEZ DANIEL 
0521 07 240039567489 GARCIA RODRIGUEZ DANIEL 
0521 07 240039571432 FILIPE POZAS PEREIRA JOS 
0521 07 240039890825 GONZALEZ IGLESIAS JOSE 
0521 07 240039890825 GONZALEZ IGLESIAS JOSE 
0521 07 240039905777 MANZANO FERNANDEZ MARIA
0521 07 240040852842 GARCIA MORALES SERGIO
0521 07 240040852842 GARCIA MORALES SERGIO
0521 07 240040852842 GARCIA MORALES SERGIO
0521 07 240041181127 PINO URDIALES MIGUEL ANG 
0521 07 240041181127 PINO URDIALES MIGUEL ANG 
0521 07 240041194463 MORALES LLAMAZARES JOSE 
0521 07 240041733926 CABIELLES ROBLES JOSE LU 
0521 07 240041886193 IZQUIERDO GONZALEZ GARLO 
0521 07 240041886193 IZQUIERDO GONZALEZ GARLO 
0521 07 240042227515 CASTRO BLANCO PABLO 
0521 07 240042612582 CONCHESO FRESNO JOSE M
CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 02 24 2001 011754496
CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011804010
CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012233436
AV REPUBLICA ARGENTI: 24004 LEON 02 24 2001 012192717
AV REPUBLICA ARGENTI: 24004 LEON 02 24 2001 012729247
PZ DEL BIERZO 5 24010 LEON 03 24 2001 011868472
CL VIA AUGUSTA 65 24010 SAN ANDRES I) 02 24 2001 011834827
CL VIA AUGUSTA 65 24010 SAN ANDRES L> 02 24 2001 012257684
CL DAOIZ Y VELARDEZ 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012847061
CL CORREDERA 17 24850 BO AR 02 24 2001 011835029
CL ASTORGA 29 24009 LEON 03 24 2001 012825035
CL ALFONSO V 2 24001 LEON 02 24 2001 011755106
CL. COLOMINAS 14 24811 OLLEROS DE S 02 24 2001 011835332
CL COLOMINAS 14 24811 OLLEROS DE S 02 24 2001 012258290
CT VALLADOLID 31 24210 MANSILLA DE 02 24 2001 011835534
CT VALLADOLID 31 24210 MANSILLA DE 02 24 2001 012796137
CL EL CARMEN 24 24750 BA EZA LA 02 24 2001 011835736
CL EL CARMEN 24 24750 BA EZA LA 02 24 2001 012258694
CR ALFAGEME 32 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 012193727
CL CALVO SOTELO 44 24192 TROBAJO DEL 02 24 2001 011756520
CL ARROTE 12 24750 BA EZA LA 02 24 2001 011836140
CI. ARROTE 12 24750 BA EZA LA 02 24 2001 012259001
CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 03 24 2001 011870593
CL SAN RAFAEL 2 24007 LEON 02 24 2001 01]757429
CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 LEON 02 24 2001 011757530
CL JOSE AGUADO 34 24005 LEON 02 24 2001 011757631
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 0.12195747
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 012732782
CL SAN TIRSO 7 24320 SAHAGUN 02. 24 2001 011837049
CL SAN TIRSO 7 24320 SAHAGUN 02 24 2001 012259708
CL LOS SAUCES 16 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 012196252
CL ARCO DE ANIMAS 4 24003 LEON 02 24 2001 011758540
CL LA LUNA 6 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 011758641
CL LA LUNA 6 24 010 TROBAJO DEL 03 24 2001 011871506
CL DIVISION AZUL 17 24009 LEON 02 24 2001 011837453
CL DIVISION AZUL 17 24009 LEON 02 24 2001 012260112
CL SANTO TORIBIO DE 24006 LEON 02 24 2001 011758944
CL LACIANA 8 24008 LEON 03 24 2001 012826954
AV 18 DE JULIO 44 24008 LEON 02 24 2001 011759449
AV 18 DE JULIO 44 24008 LEON 02 24 2001 012197161
CL MOISES DE LEON 16 24006 LEON 03 24 2001 012827257
CL LA ENCINA 2 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 011837958
CL LA CANDAMIA 46 24007 VILLAOBISPO 03 24 2001 011872213
CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 02 24 2001 011759853
CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 02 24 2001 012197565
CT LEON-COLLANZO, KM 24891 GARRAFE DE T 02 24 2001 011838261
CT LEON-COLLANZO, KM 24891 GARRAFE DE T 02 24 2001 012197666
AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2001 012828267
CL CASTILLO DE CORNA 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011807343
CL CASTILLO DE CORNA 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012236163
CL TARIFA 3 24003 LEON 02 24 2001 011760459
ZZ NO CONSTA 24390 VILLAVERDE D 02 24 2001 012236264
ZZ NO CONSTA 24390 VILLAVERDE D 02 24 2001 012773404
CL CERRADA 15 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 011760762
AV CORPUS CHRISTI 15 24010 SAN ANDRES D 02 24 1999 010631602
AV CORPUS CHRISTI 15 24010 SAN ANDRES D 02 24 1999 010631703
AV CORPUS CHRISTI 15 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 012198575
CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2001 011761368
CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2001 012199080
CL MOISES DE LEON 16 24006 LEON 03 24 2001 012828368
CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 02 24 2001 011761873
CL CELEDONIO GUTIERR 24680 VILLAMANIN 02 24 2001 011762075
CL CELEDONIO GUTIERR 24680 VILLAMANIN 02 24 2001 012199888
CL DAMA DE ARINTERO 24 008 VILLAQUILAMB 03 24 2001 011873223
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0521 07 240042621373 ESPIÑEIRA GARBA MIGUEL A CL LEON 48 24700 ASTORGA 02 24 2001 012261425 04 01 0401 272,03
0521 07 240042621373 ESPIÑEIRA GARBA MIGUEL A CL LEON 48 24700 ASTORGA 02' 24 2001 012799268 0501 0501 272,03
0521 07 240042880243 MARTINEZ FERNANDEZ FELIP CL HERMINIO RODRIGUE 24850 BO AR 02 24 2001 011839473 0101 0301 816,09
0521 07 240042880243 MARTINEZ FERNANDEZ FELIP CL HERMINIO RODRIGUE 24850 BO AR 02 24 2001 012261627 0401 0401 272,03
0521 07 240042935817 AMOEDO ANSIA JOSE ANTONI AV PONFERRADA 76 24700 ASTORGA 02 24 2001 011839574 0201 0301 544,05
0521 07 240043239345 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2001 011763186 0101 0301 764,19
0521 07 240043376256 FERNANDEZ GONZALEZ MANUE CL SANTA ANA 11 24006 LEON 03 24 2001 011873829 0101 0101 241,80
0521 07 240044314429 MONTIEL ASTORGA MANUEL CL JUAN DE MANSILLA 24750 BA EZA LA 02 24 2001 011840483 0101 0301 816,08
0521 07 240044394857 SENTO ----- ARTUR JOSE CL COLOM1NAS 1 24811 OLLEROS DE S 02 24 2001 011840584 0101 0201 544,05
0521 07 240044405365 ROBLES FERNANDEZ VICENTA CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2001 011763792 0101 0101 272,03
0521 07 240044565619 FERNANDEZ GARCIA TOBIAS CL SAN ISIDRO 6 24227 VALDELAFUENT 02 24 2001 011763994- 0101 0301 816,09
0521 07 240044565619 FERNANDEZ GARCIA TOBIAS CL SAN ISIDRO 6 24227 VALDELAFUENT 02 24 2001 012201205 0401 0401 272,03
0521 07 240044567134 SIERRA BUENO ELIAS CL MENENDEZ Y PELAYO 24007 LEON 03 24 2001 011874435 0201 0201 241,80
0521 07 240044615331 CARBAJO CARBAJO MAURO JE CL LA NEVERA 21 24220 VALDERAS 02 24 2001 012262536 0401 0401 272,03
0521 07 240044615331 CARBAJO CARBAJO MAURO JE CL LA NEVERA 21 24220 VALDERAS 02 24 2001 012800480 0501 0501 272,03
0521 07 240044964127 GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN CL CONDE DE LOS GAIT 244 00 PONFERRADA 03 24 2001 012849586 0501 0501 241,80
0521 07 240045095782 RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL CL SAN JULIAN 11 24750 BA EZA LA 02 24 2001 011841089 0101 0301 764,19
0521 07 240045095782 RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL CL SAN JULIAN 11 24750 BA EZA LA 02 24 2001 012262940 0401 0401 254,73
0521 07 240045170756 HOLGADO SANTOS MARCOS CL OSCURA 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 012237577 0401 0401 272,03
0521 07 240045170756 HOLGADO SANTOS MARCOS CL OSCURA 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 012774515 0501 0501 272,03
0521 07 240045170756 HOLGADO SANTOS MARCOS CL OSCURA 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 013185046 0601 0601 272,03
0521 07 240045285641 AIRA LOPEZ CARLOS CL CERVANTES 18 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012849788 0501 0501 453,11
0521 07 240045285641 AIRA LOPEZ CARLOS CL CERVANTES 18 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013075215 0401 0401 453,11
0521 07 240045285641 AIRA LOPEZ CARLOS CL CERVANTES 18 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013257996 0601 0601 453,11
0521 07 240045414569 ALMIRANTE ALMENDARIZ LUC CL LA CARGABA 30 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 012201912 0401 0401 272,03
0521 07 240046253217 POLLAN FUENTES FERNANDO AV LA MAGDALENA 15 24009 LEON 02 24 2001 012202518 0401 0401 254,73
0521 07 240046629291 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN AV LACIANA 1 24100 VILLABLINO 02 24 2001 011809666 0201 0201 272,03
0521 07 240046641621 LORENZO MARTIN FELISA CL ORDOÑO II 8 24001 LEON 02 24 2001 012740361 0501 0501 272,03
0521 07 240047301625 ALONSO ROBLES BLAS CL LA IGLESIA 5 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 012163314 1200 1200 249,75
0521 07 240047301625 ALONSO ROBLES BLAS CL LA IGLESIA 5 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 012203225 0401 0401 254,73
0521 07 240047600709 GARCIA DIEZ ROSA MARIA CL REYES CATOLICOS 2 24007 LEON 02 24 2001 012740967 0501 0501 272,03
0521 07 240047665979 REBOLLO LUNA LUIS EfJRIQU ZZ NO CONSTA 24235 VILLAQUEJIDA 02 24 2001 012264455 0401 0401 272,03
0521 07 240047782480 PIÑEIRO ARRIMADA JOSE AN AV AMERICA 48 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012238183 0401 0401 272,03
0521 07 240047782480 PIÑEIRO ARRIMADA JOSE AN AV AMERICA 48 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012775121 0501 0501 272,03
0521 07 240047782480 PIÑEIRO ARRIMADA JOSE AN AV AMERICA 48 24400 PONFERRADA 02 24 2001 013185753 0601 0601 272,03
0521 07 240048380345 CARDEÑOSO SAENZ MIERA AN CL 18 DE JULIO 2 24008 LEON 02 24 2001 011767230 0101 0101 272,03
0521 07 240048393681 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 02 24 2001 011810272 0101 0301 816,09
0521 07 240048393681 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 02 24 2001 012238385 0401 0401 272,03
0521 07 240048421064 FREIJO LLAMAZARES JUAN C CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 24 2001 011767331 0101 0301 816,08
0521 07 240048590008 PEREZ GARCIA BERNARDO AV ASTURIAS 6 24270 CARRIZO DE L 03 24 2001 011929605 0201 0301 483,60
0521 07 240049146241 SOBRADO MAZAIRA JOSE ALF CL SAN ANTONIO 7 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011810575 0101 0301 816,09
0521 07 240049146241 SOBRADO MAZAIRA JOSE ALF CL SAN ANTONIO 7 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012238688 0401 0401 272,03
0521 07 240049467250 FIERRO SANTOS AURELIO CL PADRE LLORENTE 1 24008 LEON 02 24 2001 012204942 0401 0401 272,03
0521 07 240049624773 GOMEZ CAMPILLO ANGEL AV DEL CASTILLO 146 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011810777 0101 0301 816,09
0521 07 240049624773 GOMEZ CAMPILLO ANGEL AV DEL CASTILLO 146 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012238789 0401 04 01 272,03
0521 07 240049882229 roblBs MIRANTES LUIS CL MIGUEL BRAVO 8 24009 LEON 02 24 2001 011768644 0101 0301 816,08
0521 07 240049882229 ROBLES MIRANTES LUÍS CL MIGUEL BRAVO 8 24009 LEON 02 24 2001 012205346 04 01 0401 272,03
0521 07 240049974175 LLAMAZARES MENDOZA MARI CL DEMETRIO DE LOS R 24193 VILLAQUILAMB 02 24 2001 0.11768745 0101 0301 816,09
0521 07 240049974175 LLAMAZARES MENDOZA MARI CL DEMETRIO DE LOS R 24193 VILLAQUILAMB 02 24 2001 012205447 0401 0401 272,03
0521 07 240049993070 SAN NICOLAS PEREIRA MARI CL ANCHA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011810979 0101 0301 816,09
0521 07 240049993070 SAN NICOLAS PEREIRA MARI CL ANCHA 38 24400 PONFERRADA 02 2 4 2001 012238890 0401 0401 272,03
0521 07 240050559007 MATA LOPEZ BERNARDINO CL SAN JULIAN 48 24750 BA EZA LA 02 24 2001 011843517 0101 0301 816,09
0521 07 240050559007 MATA LOPEZ BERNARDINO CL SAN JULIAN 48 24750 BA EZA LA 02 24 2001 012265263 0401 0401 272,03
0521 07 240050658734 FUENTES PRIETO MOISES CL SANTA LUCIA 6 24700 ASTORGA 02 24 2001 011843719 0101 0301 816,09
0521 07 240050658734 FUENTES PRIETO MOISES CL SANTA LUCIA 6 24700 ASTORGA 02 24 2001 012265465 0401 0401 272,03
0521 07 240050734314 ARIAS FERNANDEZ ALFREDO CL ANTONIO GAMONEDA 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 011769149 0101 0301 816,08
0521 07 240050747650 COBAS RODRIGUEZ LAUREANO CL TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 02 24 2001 01181138,3 0101 0301 816,09
0521 07 240050747650 COBAS RODRIGUEZ LAUREANO CL TERCIO DE FLANDES 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2001 012239294 0401 04 01. 272,03
0521 07 240050774124 SALAS GUTIERREZ BAUDILIO CL CONSTITUCION 36 24320 SAHAGUN 02 24 2001 011843820 0101 0301 544,05
0521 07 240050774124 SALAS GUTIERREZ BAUDILIO CL CONSTITUCION 36 24320 SAHAGUN 02 ,24 2001 012265566 0401 0401 272,03
0521 07 240050860313 CARBAJO TRABOTE M SQCORR AV MURALLAS 73 24700 ASTORGA 02 24 2001 011843921 0201 0301 544,05
0521 07 240050860313 CARBAJO TRAPOTE M SOCORR AV MURA!.LAS 73 24700 ASTORGA 02 24 2001 012265667 0401 0401 272,03
0521 07 240050906284 PRIETO MATEOS M CARMEN CL MAESTRO NICOLAS 1 24005 LEON 02 24 2001 011769452 0101 0301 816,08
0521 07 240051116553 TORRES CABRERA CARLOS AN CL SIERRA PAMBLEY 3 24003 LEON 03 24 2001 013241630 0601 0601 241,80
0521 07 240051126152 SANTAMARTA COCA M CONCE P CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2001 011877869 0101 0301 725,40
0521 07 240051231842 BARRIO ALVAREZ ANTOLIN' AV LACIANA 38 24100 VILLABLINO 02 24 2001 011811888 0101 02 01 544,05
0521 07 240051231842 BARRIO ALVAREZ ANTOLIN AV LACIANA 38 24100 VILLABLINO 02 24 2001 012239702 0401 0401 272,03
0521 07 240051273066 TRIGUEROS MARTINEZ LUIS CL SAHAGUN 11 24009 LEON 02 24 2001 011769654 0101 0301 816,08
0521 07 240051285594 AMO MARTINEZ ANGEL CL ALFONSO IX 12 24004 LEON 02 24 2001 011769755 0101 0301 816,09
0521 07 240051344303 IBAÑEZ CASCOS MARIA PAZ CL RAIMUNDO ALONSO 24996 MARA A 02 24 2001 012265869 0401 0401 254,73
0521 07 240051763928 DOMINGUEZ CANSINOS RAFAE AV ASTURIAS 6 24008 LEON 02 24 2001 011770260 0101 0301 816,08
0521 07 240052066749. SANTAMARTA HIDALGO CRESC CL JUANILLO JUGLAR 4 24005 LEON 02 24 2001 011770765 0J 01 0301 816,09
0521 07 240052066749 SANTAMARTA HIDALGO CRESC CL JUANILLO JUGLAR 4 24005 LEON 02 24 2001 012207063 0401 0401 272,03
0521 07 240052074833 DOMINGO GUTIERREZ GRACIN CL LA CUESTA 10 24193 VILLASINTA D 03 24 2001 012831806 0501 0501 241,80
0521 07 240052335016 RODRIGUEZ FERNANDEZ GREG CL PLINIO EL JOVEN 8 24700 ASTORGA 02 24 2001 012266273 0401 0401 272,03
0£21 07 240052335016 RODRIGUEZ FERNANDEZ GREG CL PLINIO EL JOVEN 8 24700 ASTORGA 02 24 2 001 012803918 0501 0501 272,03
0521 07 240052335016 RODRIGUEZ FERNANDEZ GREG CL PLINIO EL JOVEN 8 24700 ASTORGA 02 24 2001 013215156 0601 0601 272,03
0521 07 240052415848 BARREALES RODRIGUEZ MARI AV 18 DE JULIO 67 24008 LEON 03 24 2001 011878980 0201 0301 483,60
0521 07 240052427972 UJADOS LOPEZ ANGEL CL VILLALUZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012240510 0401 0401 272,03
0521 07 240052427972 UJADOS LOPEZ ANGEL CL VILLALUZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012777545 0501 0501 272,03
0521 07 240052759691 GARRIDO MARTINEZ ROSA MA PZ SANTA BARBARA 2 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 012240712 04 0.1 0401 272,03
0521 07 240052760806 DELGADO REDONDO JOSE CT PANDORADO 72 24700 ASTORGA 02 24 2001 011845537 0101 0301 816,09
0521 07 240052760806 DELGADO REDONDO JOSE CT PANDORADO 72 24700 ASTORGA 02 24 2001 012266677 0401 0401 272,03
0521 07 240052819309 SANTAMARTA MODINO GONZAL CT DE GRADEFES S/N 24160 GRADEFES 02 24 2001 011845638 0101 0301 816,09
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0521 011 240052819309 SANTAMARTA MODINO GONZAL CT DE GRADEFES S/N 24160 GRADEFES 02 24 2001 012266778 0401 0401 272,03
0521 01' 240053316534 SANCHEZ PASTRANA JOSE FE CL ORDOÑO II 8 24001 LEON 02 24 2001 011772482 0201 0301 544,05
0521 01' 240053316534 SANCHEZ PASTRANA JOSE FE CL ORDOÑO II 8 24001 LEON 02 24 2001 012208174 0401 0401 272,03
0521 01' 240053386858 MARQUES OVALLE GABRIEL AV GALICIA 294 24411 FUENTES NUEV 02 24 2001 011813912 0101 0101 272,03
0521 01 240053539028 CARRO ANDRES RICARDO CL MANUEL GULLON 25 24700 ASTORGA 02 24 2001 012267081 0401 0401 272,03
0521 01 240054049993 SALVADORES ALONSO M COVA CL HUSAR TIBURCIO 3 24700 ASTORGA 03 24 2001 011933241 0201 0201 241,80
0521 07 240054323213 ROMAN CASTRO FERNANDO CL ALCALDE PINEDA 25 24700 ASTORGA 02 24 2001 012164627 0899 1099 780,75
0521 07 240054384443 ORTEGA MONTERO EMILIO JA AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2001 011773492 0101 0301 816,09
0521 07 240054388281 BARREALES BARRENADA LIDI TR BLASCO IBAñEZ 4 24009 LEON 02 24 2001 011773593 0101 0301 816,08
0521 07 240054480332 DIEZ SAN JOSE MANUEL CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 02 24 2001 01177.3795 0101 0301 816,08
0521 07 240054603200 LAIZ ALVAREZ MIGUEL ANGE CL VELAZQUEZ 17 24005 LEON 02 24 2001 011774001 0101 0301 764,19
0521 07 240054603200 LAIZ ALVAREZ MIGUEL ANGE CL VELAZQUEZ 17 24005 LEON 02 24 2001 012209487 0401 0401 254,73
0521 07 240054660790 HUERCO LUZ JOAQUIN CL GENERAL SANJURJO 24002 LEON 03 24 2001 011880701 0301 0301 241,80
0521 07 240054674837 ALVARADO ALVAREZ RAUL AV MARIANO ANDRES-BL 24008 LEON 02 24 2001 011846648 0101 0301 816,08
0521 07 240054725256 BARREALES SILVA JOSE IGN CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2001 011880802 0101 0301 725,40
0521 07 240055013226 BAJO PASTRANA GABRIEL AN CL CUESTA CASTAñONES 24003 LEON 03 24 2001 011881307 0101 0301. 725,40
0521 07 240055013226 BAJO PASTRANA GABRIEL AN CL CUESTA CASTAñONES 24003 LEON 03 24 2001 012834028 0501 0501 241,80
0521 07 240055200051 CAMPOOS PERRERAS M CAMIN CL FRANCISCO PIZARRO 24010 SAN ANDRES D 03 24 2001 011881509 0101 0101 241,80
0521 07 240055295839 SIERRA FREIRE FERNANDO CL GENERAL 1 24847 VALDEPIELAGO 02 24 2001 011847052 0301 0301 249,81
0521 07 240055295839 SIERRA FREIRE FERNANDO CL GENERAL 1 24847 VALDEPIELAGO 03 24 2001 011934554 0101 0201 483,60
0521 07 240055295839 SIERRA FREIRE FERNANDO CL GENERAL 1 24847 VALDEPIELAGO 02 24 2001 012267788 0401 0 l n 1 272,03
0521 07 240055551877 PELAEZ CUEVAS MARTIN CL CONDE VALLELLANO 24270 CARRIZO DE L 02 24 2001 011847254 0101 0301 816,08
0521 07 240055551877 PELASZ CUEVAS MARTIN CL CONDE VALLELLANO 24270 CARRIZO DE L 02 24 2001 012267990 0401 0401 272,03
0521 07 240055663934 NUÑEZ MAYO JOAQUIN CL SAN JOSE 16 24240 SANTA MARIA 02 24 2001 011847456 0101 0301 816,09
0521 07 240055663934 NUÑEZ MAYO JOAQUIN CL SAN JOSE 16 24240 SANTA MARIA 02 24 2001 012268293 0401 0401 272,03
0521 07 240055783869 FERNANDEZ DIAZ RAFAEL CL SANTA BARBARA 24370 TORRE BEL BI 02 24 2001 012242429 0401 0401 272,03
0521 07 240055794983 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE PZ GENERALISIMO 6 24220 VALDERAS 02 24 2001 011847658 0101 0201 509,46
0521 07 240055794983 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE PZ GENERALISIMO 6 24220 VALDERAS 02 24 2001 011978307 1200 1200 249,76
0521 07 240055828733 PEREZ VILLAMIZAR JOSE CL ASTORGA 16 24 009 LEON 03 24 2001 011882115 0101 0301 725,40
0521 07 240055834490 AVELLANEDA GARCIA JAVIER ZZ NO CONSTA 24270 CARRIZO 03 24 2001 011935362 0301 0301 241,80
0521 07 240056067492 MARTINEZ AMOR ANGEL CL CERVANTES 2 — 24100 VILLABLINO 02 24 2001 011815730 0201 0201 272,03
0521 07 240056307164 RODRIGUEZ AERANTES NICOL CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 012853630 0501 0501 241,80
0521 07 24005630.7164 RODRIGUEZ AERANTES NICOL CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 013079558 0401 0401 241,80
0521 07 240056307164 RODRIGUEZ AERANTES NICOL CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE 03. 24 2001 013261131 0601 0601 241,80
0521 07 240056579370 CRESPO GONZALEZ TRINIDAD CL CERVANTES 13 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 011908989 0101 0101 293,92
0521 07 240056659394 FERNANDEZ LOPEZ MARIA DO CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2001 011882923 0101 0301 725,40
0521 07 240056742957 SOTO GONZALEZ JULIO MIGU CT LEON BENAVENTE 8 24231 ONZONILLA 02 24 2001 012211309 0401 0401 272,03
0521 07 240056746290 GONZALEZ FUENTES MARIA B CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2001 011777132 0101 0301 816,09
0521 07 240056856226 CHUECA GIL MARIA JESUS AV SAN MAMES 27 24007 LEON 03 24 2001 012834937 0501 0501 241,80
0521 07 240056860266 BOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CL LA CORREDERA 28 24850 BO AR 03 24 2001 011936372 0101 0201 483,60
0521 07 240056937866 GARCIA SUAREZ MIGUEL CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 02 24 2001 012211612 0401 0401 272,03
0521 07 240056937866 GARCIA SUAREZ MIGUEL CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 02 24 2001 012749152 0501 0501 272,03
0521 07 240056989703 DIEZ SAN MARTIN FRANCISC CL ALCALDE BENJAMIN 24640 ROBLA LA 02 24 2001 011848466 0101 0301 764,19
0521 07 240056989703 DIEZ SAN MARTIN FRANCISC CL AI,CALDE BENJAMIN 24640 ROBLA LA 02 24 2001 012269206 0401 0401 254,73
0521 07 240057076595 PRADA MERAYO JAVIER CT CIRCUNVALACION S/ 24410 CAMPONARAYA 03 24 2001 011909393 0101 0301 725,40
0521 07 240057137223 FERNANDEZ VALDERRAMA VIL CL ANCHA 52 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011909494 0201 0201 241,80
0521 07 240057210678 FELIX HARO JOSE CL LOS URRIELES 1 24008 LEON 03 24 2000 012301256 0300 0600 156,71
0521 07 240057260592 PASCUAL ALVAREZ MARIA PI CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 03 24 2001 011883731 0101 0101 241,80
0521 07 240057381642 GONZALEZ CABEZAS JOSE MA ZZ NO CONSTA 24397 QUINTANA DEL 02 24 2001 011848769 0101 0301 816,09
0521 07 240057381642 GONZALEZ CABEZAS JOSE MA ZZ NO CONSTA 24397 QUINTANA DEL 02 24 2001 012269509 0401 0401 272,03
0521 07 240057488544 REGUERO FERNANDEZ PEDRO AV VALDES 18 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012243641 0401 0401 272,03
0521 07 240057541286 SANCHEZ CEBADLOS CESAR CT LAS BODEGAS S/N 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 011884135 0101 0301 725,40
0521 07 240057583726 GOMEZ PALOMO ANA MARIA CL ORDOñO II 30 24001 LEON 02 24 2001 012212723 0401 0401 272,03
0521 07 240057596456 RIOS REXACH CLEMENTE PS SALAMANCA 95 24009 LEON 02 24 2001 011778546 0101 0101 272,03
0521 07 240058111465 GARCIA MARTINEZ FRANCISC CL ALFAGEME 39 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 012214137 0401 0401 . 272,03
0521 07 240058153501 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DI CT VALLADOLID KM 5 24227 VALDELAFUENT 02 24 2001 011780061 0101 0301 816,09
0521 07 240058153501 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DI CT VALLADOLID KM 5 24227 VALDELAFUENT 02 24 2001 012214339 0401 0401 272,03
0521 07 240058302334 GARCIA GUERRA MARCO ANTO CL SENECA 16 24350 VEGUELLINA D 02 24 2001 011849476 0201 0201 272,03
0521 07 240058302334 GARCIA GUERRA MARCO ANTO CL SENECA 16 24350 VEGUELLINA D 03 24 2001 011937584 0301 0301 241,80
0521 07 240058302334 GARCIA GUERRA MARCO ANTO CL SENECA 16 24350 VEGUELLINA D 03 24 2001 013097746 0401 0401 241,80
0521 07 240058302334 GARCIA GUERRA MARCO ANTO CL SENECA 16 24350 VEGUELLINA D 03 24 2001 013279117 0601 0601 241,80
0521 07 240058442477 ORDAS MARTINEZ MIGUEL CA CL VAZQUEZ DE MELLA 24007 LEON 03 24 2001 011885347 0301 0301 241,80
0521 07 240058566052 CHACON GUTIERREZ MARIA C CL PADRE AMPUDIA 3 24008 LEON 02 24 2001 011780566 0201 0301 544,05
0521 07 240058566052 CHACON GUTIERREZ MARIA C CL PADRE AMPUDIA 3 24008 LEON 02 24 2001 012214642 0401 04 01 272,03
0521 07 240058566052 CHACON GUTIERREZ MARIA C CL PADRE AMPUDIA 3 24008 LEON 02 24 2001 012752384 0501 0501 272,03
0521 07 240058691647 GETINO FERNANDEZ LUIS CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 24 2001 011780869 0101 0301 764,19
0521 07 240058877967 FERNANDEZ GARCIA LUIS AL CL CONDE ANSÚREZ 4 24005 LEON 03 24 2001 011885852 0101 0301 725,40
0521 07 240058891105 BARREIRO GONZALEZ JOSE L ZZ SIN SEÑAS 24153 VEGAS DEL CO 02 24 2001 011849880 0101 0301 816,08
0521 07 240058918888 DIAZ GARCIA LUIS MIGUEL AV SAN MAMES 20 24007 LEON 02 24 2001 011781475 0101 0301 816,09
0521 07 240058918888 DIAZ GARCIA LUIS MIGUEL AV SAN MAMES 20 24007 LEON 02 24 2001 012215450 0401 0401 272,03
0521 07 240058946271 ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL CL LA LAGUNA 3 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2001 011886054 0201 0301 483,60
0521 07 240058958395 VALBUENA GONZALEZ M NIEV CL RUBEN DARIO 1 24008 NAVATEJERA 02 24 2001 011781576 0101 0201 317,90
0521 07 240059059641 TORRES SUAREZ FRANCISCO AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2001 011781879 0101 0201 544,05
0521 07 2400594402'64 PASTRANA CADENAS FERNAND CL REYES LEONESES 35 24008 LEON 03 24 2001 011938493 0301 0301 241,80
0521 07 240059446833 JIMENEZ SAHAGUN MARGARIT CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 02 24 2001 012216662 0401 0401 272,03
0521 07 240059747230 GARCIA MARTINEZ JUSTINIA CL RAMIRO VALBUENA 3 24002 LEON 02 24 2001 011783394 0101 0301 816,09
0521 07 240059747230 GARCIA MARTINEZ JUSTINIA CL RAMIRO VALBUENA 3 24002 LEON 02 24 2001 012217066 0401 0401 272,03
0521 07 240059848876 REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIG CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011819164 0101 0301 816,09
0521 07 240059848876 REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIG CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012244954 0401 0401 272,03
0521 07 240059936176 SANTOS SALVADOR JUAN CAR CL VEREMUNDO NUñEZ 1 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 012855549 0501 0501 241,80
0521 07 240059965478 MALAGON JUAN JAIME AV LOS CUBOS 60 24007 LEON 03 24 2001 011887165 0101 0301 725,40
0521 07 240060090467 VEGA PRESA LIDIA CL REY MONJE 4 24005 LEON 02 24 2001 011783802 0101 0301 816,09
0521 07 240060090467 VEGA PRESA LIDIA CL REY MONJE 4 24005 LEON 02 24 2001 012217571 0401 0401 272,03
0521 07 240060090467 VEGA PRESA LIDIA CL REY MONJE 4 24005 LEON 02 24 2001 012755014 0501 0501 272,03
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0521 07 240060414611 OTERO VAZQUEZ M JOSE MAR CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 02 24 2001 011784206 0101 0301 764,19
0521 07 240060654885 VELERDA RODRIGUEZ M CONC CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2001 011784408 0101 0201 353,91
0521 07 240060654885 VELERDA RODRIGUEZ M CONC CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 24 2001 011888175 0301 0301 241,80
0521 07 240060684894 MAYO JOSA AGUEDA MARIA CL PUENTE. 5 24300 BEMB1BRE 02 24 2001 011819669 0101 0301 816,09
0521 07 240060684894 MAYO JOSA AGUEDA MARIA CL PUENTE. 5 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 012245459 0401 0401 272,03
0521 07 240060758555 ALONSO LUENGO FELICIDAD AV INGENIERO SAENZ D 24009 LEON 02 24 2001 011784610 0101 0301 816,08
0521 07 240060795335 CARDO CALVO MIGUEL ALBER AV SAN MAMES 71 24007 LEON 02 24 2001 011784812 0101 0301 816,09
0521 07 240060846360 GONZALEZ PEREZ M FELICIT CL SANTA ANA 1 24006 LEON 02 24 2001 011785014 0101 0301 816,08
0521 07 240060894961 DELGADO REDONDO ANTONIO CT PANDORADO 72 24700 ASTORGA 02 24 2001 011851395 0101 0301 816,09
0521 07 240060894961 DELGADO REDONDO ANTONIO CT PANDORADO 72 24700 ASTORGA 02 24 2001 012271933 0401 0401 272,03
0521 07 240061156255 LAIZ BARREALES FERNANDO PZ SAN NICOLAS 8 24210 MANSILLA DE 03 24 2001 011940214 0101 0301 725,40
0521 07 240061221327 MARTINEZ MANJON JUAN CAR CR EL PANTANO, KM. 5 24367 QUINTANA DEL 02 24 2001 012272337 0401 0401 272,03
0521 07 240061273463 GUERRERO GABELA ENRIQUE PZ DON GUTIERRE 6 24003 LEON 02 ‘24 2001 011785923 0101 0301 816,09
0521 07 240061273463 GUERRERO GABELA ENRIQUE PZ DON GUTIERRE 6 24003 LEON 02 24 2001 012219187 0401 0401 272,03
0521 07 240061457662 VEGA GARCIA FELIX CL RAMIRO II 10 24 004 LEON 03 24 2001 011889185 0101 0101 241,80
0521 07 240061590230 DIAZ ROBLES M JOSE CT SANTANDER, KM . 4 24008 NAVATEJERA 03 24 2001 011889387 0101 0301 725,40
0521 07 240061651359 FERNANDEZ L IGLESIA M AZ CL GENERAL BENAVIDES 24750 BA EZA LA 03 24 2001 011940618 0101 0301 725,40
0521 07 240061651763 MARCOS VUELTA ROBERTO CA CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011913639 0101 0201 483,60
0521 07 240061678540 PEREZ RODRIGUEZ IVAN MAR CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011913740 0101 0101 241,80
0521 07 240061974792 GALAN SANTOS MARIA MAGDA PZ ABASTOS 37 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011820679 0101 0301 816,09
0521 07 240061974792 GALAN SANTOS MARIA MAGDA PZ ABASTOS 37 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012246267 0401 0401 272,03
0521 07 240062124639 MANSO GONZALEZ RAFAEL CL RAFAEL MARIA DE L 24002 LEON 02 24 2001 011787337 0101 0301 816,09
0521 07 240062167075 MARTIN VELASCO ENRIQUE CL SUAREZ EMMA 3 24006 LEON 02 24 2001 011787438 0101 0301 816,08
0521 07 240062184455 GARCIA CEBA JUSTINIANO CL ORDOñO II 17 24001 LEON 02 24 2001 011787640 0101 0301 816,09
0521 07 240062184455 GARCIA CEBA JUSTINIANO CL ORDOñO II 17 24001 LEON 02 24 2001 012757842 0501 0501 272,03
0521 07 240062258217 GONZALEZ DIAZ PURIFICACI CL PRINCESA 6 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011821184 0101 0201 544,05
0521 07 240062406343 MERINO FERNANDEZ LUIS AN CL SALVADOR DEL NIDO 24006 LEON 03 24 2001 011890704 0101 0301 725,40
0521 07 240062435140 CARBALLO VALES LUIS CL BRIANDA DE OLIVER 24005 LEON 03 24 2001 011890805 0101 0301 725,40
0521 07 240062582256 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO GAYON WALD 24005 LEON 02 24 2001 011788246 0101 0301 816,09
0521 07 240062742409 NIETO MORAN JUAN RAMON CL JOSE ANTONIO 18 24800 CISTIERNA 02 24 2001 011852712 0101 0301 816,09
0521 07 240062742409 NIETO MORAN JUAN RAMON CL JOSE ANTONIO 18 24800 CISTIERNA 02 24 2001 012273246 0401 0401 272,03
0521 07 240062870024 MORALES MORAN MARIO CL MOISES DE LEON 16 24006 LEON 03 24 2001 011891310 0201 0201 241,80
0521 07 240062910945 BREA LUENGO AMELIA CL CONDE REBOLLEDO 1 24003 LEON 03 24 2001 011891411 0101 0301 725,40
0521 07 240062910945 BREA LUENGO AMELIA CL CONDE REBOLLEDO 1 24003 LEON 03 24 2001 012840088 0501 0501 241,80
0521 07 240063036035 FLOREZ GONZALEZ MANUEL AV LACIANA 1 24100 VILLABLINO 02 24 2001 011821689 0101 0301 816,09
0521 07 240063179919 ANTUÑA SUAREZ M PILAR CL BORDADORES 35 24006 LEON 02 24 2001 012221009 0401 0401 272,03
0521 07 240063179919 ANTUÑA SUAREZ M PILAR CL BORDADORES 35 24006 LEON 02 24 2001 012758751 0501 0501 272,03
0521 07 241000140025 FRIJY-----HASSAN CL LA CHANA 17 24491 SAN ANDRES D 02 24 2001 012247580 0401 0401 254,73
0521 07 241000539038 LOPEZ CANGA LUIS CT CARRETERA NACIONA 24660 CI ERA 02 24 2001 012274559 0401 0401 272,03
0521 07 241000594107 FERNANDEZ HERNANDO ALVAR CL BREZO 21 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 012221716 0401 0.4 01 272,03
0521 07 241000711921 LINARES PEÑIN JOSE MIGUE CL CORREOS 5 ■ 24762 SANTA ELENA 03 24 2001 012875252 0501 0501 241,80
0521 07 241000711921 LINARES PEÑIN JOSE MIGUE CL CORREOS 5 24762 SANTA ELENA 03 24 2001 013283359 0601 0601 241,80
0521 07 241000841556 RODRIGUEZ GONZALEZ DELFI AV FERROCARRIL S/N 24640 ROBLA LA 02 24 2001 011854833 0101 0301 816,09
0521 07 241000841556 RODRIGUEZ GONZALEZ DELFI AV FERROCARRIL S/N 24640 ROBLA LA 02 24 2001 012274862 0401 0401 272,03
0521 07 241001153269 MIRON CAÑA JOSE MIGUEL CL MEJICO 6 24400 PONFERRADZ1 03 24 2001 011916063 0301 0301 241,80
0521 07 241001153269 MIRON CAÑA JOSE MIGUEL CL MEJICO 6 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012858074 0501 0501 241,80
0521 07 241001473773 ALVAREZ GONZALEZ ROBERTO CL VAZQUEZ DE MELLA 24007 LEON 03 24 2001 011892926 0301 0301 241,80
0521 07 241001505705 ALVAREZ PRIETO MARIA ELV CL DOñA BEATRIZ 6 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012248287 0401 0401 272,03
0521 07 241001517627 AVELLANEDA GARCIA JORGE CL EL SOL 9 24720 VILLANUEVA D 03 24 2001 011942537 0301 0301 241,80
0521 07 241001518839 FERNANDEZ MARTINEZ OSCAR CL SANTA ELENA 6 24750 BA EZA LA 02 24 2001 012275367 0401 0401 272,03
0521 07 241001518839 FERNANDEZ MARTINEZ OSCAR CL SANTA ELENA 6 24750 BA EZA LA 02 24 2001 012812709 0501 0501 272,03
0521 07 241001646555 POZO GALLEGO LINA MARIA CL SANTA ANA 31 24003. LEON 03 24 2001 011893128 0301 0301 241,80
0521 07 241001715162 CABERO SANCHEZ LEONARDO CL ALFREDO AGOSTI 7 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011823006 0101 0301 816,09
0521 07 241001715162 CABERO SANCHEZ LEONARDO CL ALFREDO AGOSTI 7 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012248792 0401 0401 272,03
0521 07 241001715162 CABERO SANCHEZ LEONARDO CL ALFREDO AGOSTI 7 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012786134 0501 0501 272,03
0521 07 241002206125 GARCIA NATAL RAFAEL CL SANTA COLOMBA 7 24700 ASTORGA 03 24 2000 012373301 0200 0600 853,18
0521 07 241002206125 GARCIA NATAL RAFAEL CL SANTA COLOMBA 7 24700 ASTORGA 03 24 2001 011943446 0301 0301 241,80
0521 07 241002331922 FERNANDEZ PERRERAS RUBEN CL MOISES DE LEON 41 24006 LEON 03 24 2001 011893835 0201 0201 241,80
0521 07 2410023.49096 CAMPO OBLANCA ANA CL PLATERO REBOLLO 1 24007 LEON 02 24 2001 011791175 0101 0301 816,08
0521 07 241002349096 CAMPO OBLANCA ANA CL PLATERO REBOLLO 1 24007 LEON 02 24 2001 012223231 0401 0401 272,03
0521 07 241002421848 FARIÑAS BARQUIN JESUS CL REAL 24411 FUENTES NUEV 03 24 2001 011917275 0101 0301 725,40
0521 07 241002421848 FARIÑAS BARQUIN JESUS CL REAL 24411 FUENTES NUEV 03 24 2001 013085723 0401 0401 241,80
0521 07 241002421848 FARIÑAS BARQUIN JESUS CL REAL 24411 FUENTES NUEV 02 24 2001 013197473 0601 0601 272,03
0521 07 241002529558 LLAMAS CASTRO MARIA TERE CT GIJON-SEVILLA KM 24234 VILLAMA AN 02 24 2001 011855944 0101 0301 816;09
0521 07 241002529558 LLAMAS CASTRO MARIA TERE CT GIJON-SEVILLA KM 24234 VILLAMA AN 02 24 2001 012276276 0401 0401 272,03
0521 07 241002543605 RODRIGUEZ GARCIA RAQUEL CT NACIONAL, 630 14 24660 CI ERA 03 24 2001 011943951 0101 0101 241,80
0521 Ó7 241002858550 OYA GARCIA ANA MARIA CL VATEMAR 4 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 011917679 0201 0201 241,80
0521 07 241002954742 CERULLO ----- CARLO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 24 2001 011791680 0101 0301 816,09
0521 07 241002954944 ORONOS ----- ANTONIO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 24 2001 011791781 0101 0301 816,09
0521 07 241002988791 CONCHESO CUESTA RUBEN JA CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON 03 24 2001 011894441 0101 0301 725,40
0521 07 241003339106 FUENTE RODRIGUEZ RICARDO CT DE ALFAGEME. 32 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 012224140 0401 0401 70,53
0521 07 241003400134 BARATA GRANDE MANUEL CL BORDADORES 3 24006 LEON " 03 24 2001 011894542 0301 0301 241,80
0521 07 241003454189 MESKINI --- EL MAATI CL REAL S/N 24920 ALDEA DEL PU 02 24 2001 012277488 0401 0401 254,73
0521 07 241003547351 BADAL ----- ABDERRAHMAN AV VALLADOLID 2 24210 MANSILLA DE 02 24 2001 011857358 0101 0301 816,09
0521 07 241003547351 BADAL ----- ABDERRAHMAN AV VALLADOLID 2 24210 MANSILLA DE 02 24 2001 012277589 0401 0401 272,03
0521 07 241003634045 OTERO ALONSO ROBERTO CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011825026 0101 0301 816,09
0521 07 241003634045 OTERO ALONSO ROBERTO CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012250210 0401 0401 272,03
0521 07 241004335172 HERRERAS FERNANDEZ MARIA AV MADRID 21 24005 LEON 03 24 2001 011895350 0201 0201 241,80
0521 07 241004335172 HERRERAS FERNANDEZ MARIA AV MADRID 21 24005 LEON 03 24 2001 012843021 0501 0501 241,80
0521 07 241004692456 ESTEVEZ BLANCO JORGE AV MARIANO ANDRES 15 24008 LEON 02 24 2001 011793296 0101 0301 816,08
0521 07 241004707109 PARAMO GIRON BLAS CL GENERAL VIVES 56 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012859791 0501 0501 241 ,*8 0
0521 07 241004707109 PARAMO GIRON BLAS CL GENERAL VIVES 56 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013267393 0601 0601 241,80
0521 07 241004775211 ALVAREZ BLANCO FRANCISCO CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 02 24 2001 011793300 0201 0201 254,73
0521 07 241004886153 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV PADRE ISLA 29 24002 LEON 02 24 2000 012185361 0500 0500 266,72
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0521 07 241004888880 PRIETO DIEZ PABLO ANTONI CL SAN ANDRES 3 24009 LEON 02 24 2001 011858267 0101 0301
0521 07 241005008516 GARCIA RUIZ DAVID CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011825531 0101 0301
0521 07 241005008516 GARCIA RUIZ DAVID CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012250614 0401 0401
0521 07 241005323057 FRAGOSO GILO FRANCISCA CL ESCOBIO 24470 PARAMO DEL S 03 24 2001 011919703 0101 0301
0521 07 241005346804 JUNQUERA GAGO JOSE ENRIQ AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 02 24 2001 011794209 0101 0301
0521 07 241005346804 JUNQUERA GAGO JOSE ENRIQ AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 02 24 2001 012225655 0401 0401
0521 07 241005503721 LAIZ MIEREZ M ANGELES CL LA NORIA 31 24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 012040366 0100 0900
0521 07 241005503721 LAIZ MIEREZ M ANGELES CL LA NORIA 31 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 011896360 0101 0101
0521 07 241005571318 SILVA MARTINS MARIA GRAC AV DEL ESLA 9 24240 SANTA MARIA 02 24 2001 011858974 0101 0301
0521 07 241005571318 SILVA MARTINS MARIA GRAC AV DEL ESLA 9 24240 SANTA MARIA 02 24 2001 012278704 0401 0401
0521 07 241005703579 FRANCO FERNANDEZ JOSE AN CL LA FARDALA S/N 24193 NAVATEJERA 02 24 2001 011794613 0101 0301
0521 07 241005703579 FRANCO FERNANDEZ JOSE AN CL LA FARDALA S/N 24193 NAVATEJERA 02 24 2001 012225958 0401 0401
0521 07 241005768853 PEREZ CABALLERO MANUEL CL SANTIAGO BASANTA 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 011826642 0201 0201
0521 07 241005798155 VICENTE GARCIA DAVID ALF AV DR. FLEMING 12 24009 LEON 03 24 2001 011896663 0101 0301
0521 07 241006023679 HIDALGO FERNANDEZ JUAN CL REINO DE LEON 11 24006 LEON 03 24 2001 011896865 0101 0301
0521 07 241007205463 ANTUNEZ PEREZ. DANIEL AV EL BIERZO 18 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 012251927 0401 0401
0521 07 241007205463 ANTUNEZ PEREZ DANIEL AV EL BIERZO 18 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 012789568 0501 0501
0521 07 241007205463 ANTUNEZ PEREZ DANIEL AV EL BIERZO 18 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 013200406 0601 0601
0521 07 241007323176 EL RHAZOUANI ----- AHMED CL REAL 36 24930 VALDEPOLO 02- 24 2001 011859984 0101 0301
0521 07 241007323176 EL RHAZOUANI-----AHMED CL REAL 36 24930 VALDEPOLO 02 24 2001 012279411 0401 0401
0521 07 241007329139 ABDELKADER-----EDDAOUI CL DOCTOR RIVAS 4 24800 CISTIERNA 02 24 2001 011860085 0101 0301
0521 07 241007329139 ABDELKADER ----- EDDAOUI CL DOCTOR RIVAS 4 24800 CISTIERNA 02 24 2001 012279512 0401 0401
0521 07 241007656313 MORAN RUBIAS JOSE JAVIER CL PIO GULLON 14 24700 ASTORGA 02 24 2001 012279613 0401 0401
0521 07 241007656313 MORAN RUBIAS JOSE JAVIER CL PIO GULLON 14 24700 ASTORGA 02 24 2001 012817658 0501 0501
0521 07 241007838791 OLIVEIRA MOREIRA MANUEL CL MAXIMINO ALONSO 24378 SANTA MARINA 03 24 2001 011920713 0101 0101
0521 07 241007846370 RODRIGUEZ VIDAL CLARA MA AV DE LA PLATA 10 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011827955 0101 0301
0521 07 241007846370 RODRIGUEZ VIDAL CLARA MA AV DE LA PLATA 10 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012252331 0401 0401
0521 07 241007927004 SARMENTO ----- LENIZ PZ DEL GRANO 31 24210 MANSILLA DE 02 24 2001 010556548 0700 0900
0521 07 241008718663 NUEVO VEGA YOLANDA CL CRISTOBAL COLON-B 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 012252836 0401 0401
0521 07 241008853756 MUÑOZ MARIN CARMEN ELENA CL LOS SAUCES 16 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 012226867 0401 0401
0521 07 241008932972 NOGUEIRA SOARES MARIA AN CL SAN ROQUE 1 24650 SANTA LUCIA 02 24 2001 012279815 0401 0401
0521 07 241008932972 NOGUEIRA SOARES MARIA AN CL SAN ROQUE 1 24650 SANTA LUCIA 02 24 2001 012818062* 0501 0501
0521 07 241008932972 NOGUEIRA SOARES MARIA AN CL SAN ROQUE 1 24650 SANTA LUCIA 02 24 2001 013229708 0601 0601
0521 07 241008940854 CORTES BARONA GUSTAVO AL CL SAN ANTONIO 56 24008 LEON 03 24 2001 011897976 0101 0101
0521 07 241009000266 GRACIELA DE FEDERICO PAT CL LA CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 02 24 2001 012253038 0401 0401
0521 07 241009316124 NEIRA LIPIZ FRANCISCO AN AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011920915 0101 0101
0521 07 241009520329 JIMENEZ BERNARDO MARIA C CT MADRID CORUÑA KM 24750 BA EZA LA 02 24 2001 012280320 0401 0401
0521 07 241009836789 MBAREK --- EL HAMDAQUI CL LA IGLESIA 13 24233 VILLALOBAR 02 24 .2001 012280825 04 01 0401
0521 07 241009908026 BUITRON ROBLES FLORA CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 02 2 4 2001 011829369 0101 0301
0521 07 241009908026 BUITRON ROBLES FLORA CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012253341 0401 0401
0521 07 241009924190 VACA FLETE AMPARO CL PEDRO PONCE DE LE 24008 LEON 02 24 2001 011796633 0101 0101
0521 07 241010264195 CASERO LAMBAS MAGDALENA AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 011796936 0101 0301
0521 07 241010264195 CASERO LAMBAS MAGDALENA AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 012227473 0401 0401
0521 07 241010264195 CASERO LAMBAS MAGDALENA AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 012765320 0501 0501
0521 07 241010569848 CANO. RODRIGUEZ LIDIA CL LOS ROSALES 1 24195 VILLAOBISPO 02 24 2001 012227776 0401 0401
0521 07 270041862686 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012253947 0401 0401
0521 07 270042655056 CEREZALES FERNANDEZ FERN CL DELICIAS 12 24400 PONFERRADA 01 24 2001 000011234 0898 1298
0521 07 270042655056 CEREZALES FERNANDEZ FERN CL DELICIAS 12 244 00 PONFERRADA 01 24 2001 000011335 0199 1299
0521 07 270042655056 CEREZALES FERNANDEZ FERN CL DELICIAS 12 24400 PONFERRADA 01 24 2001 000011436 0100 0900
0521 07 270042655056 CEREZALES FERNANDEZ FERN CL DELICIAS 12 24400 PONFERRADA 04 24 2001 0050494/3 0898 0900
0521 07 270042655056 CEREZALES FERNANDEZ FERN CL DELICIAS 12 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011.830076 0101 0301
0521 07 270042655056 CEREZALES FERNANDEZ FERN CL DELICIAS 12 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012254048 0401 0401
0521 07 271002047843 JIMENEZ JIMENEZ MARIA AD CL CERVANTES 23 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 011921218 0101 0301
0521 07 280164740548 RODRIGUEZ MARCOS JOSE AV LEON S/N 24196 CARBAJAL DE 03 24 2001 011947082 0201 0201
D521 07 280191352395 PRIETO MENDEZ MAGIN CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 02 24 2001 011797441 0101 0301
0521 07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUE CL PADRE ISLA 18 24800 CISTIERNA 02 24 2001 01.1863523 0101 0301
0521 07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUE CL PADRE ISLA 18 24800 CISTIERNA 02 24 2001 012281936 04 01 0401
0521 07 280438447064 COSTAS FERNANDEZ CELIA CL SAHAGUN 11 24009 LEON 02 24 2 0 01 011798350 0101 0301
0521 07 281000229681 EL MADKOURT ----- KHELLAF PZ CASTELLANA,3 (URB 24210 MANSILLA DE 02 24 2001 011863826 0101 0301
0521 07 281017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE CL JUAN ALVARADP 11 24100 VILLABLINO 02 24 2001 011831490 0101 0301
0521 07 281017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE CL JUAN ALVARADP 11 24100 VILLABLINO 02 24 2001 012255159 0401 0401
0521 07 281081431718 MELENA FERNANDEZ MARIA I CL ESLA 47 24010 LEON 02 24 2001 011798956 0101 0301
0521 07 281081431718 MELENA FERNANDEZ MARIA I CL ESLA 47 24010 LEON 02 24 2001 01222.8988 04 01 0401
0521 07 300059673540 VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNAC CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 24 2001 011799158 0101 0301
0521 07 320032870273 RODRIGUEZ MATA DOMINGO D AV ESPAñA 36 244 00 PONFERRADA 02 24 2001 011831995 0101 0301
0521 07 320032870273 RODRIGUEZ MATA DOMINGO D AV ESPAñA 36 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012255462 0401 0401
0521 07 320045092172 SABER-----MOHAMED CL CAMPA ZA 15 24270 CARRIZO DE L 02 24 2001 011864432 0101
0521 07 320045092172 SABER ----- MOHAMED CL CAMPAZA 15 24270 CARRIZO DE L 02 24 2001 012282542 0401 0401
0521 07 330064704339 GUIRADO AGUIRRE FERNANDO AV CONSTITUCION 18 24640 ROBLA LA 03 24 2001 011947991 0201 0201
0521 07 330080969320 GONZALEZ GARCIA PEDRO AN CL JUNTA VECINAL 1 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 011922733 0101 0301
0521 07 330103573451 CASCALLANA ALVAREZ YOLAN AV REINO DE LEON 55 24680 VJ.LLAMANIN 02 24 2001 011865543 0101 0201
0521 07 330105625912 DIEZ RODRIGUEZ AITOR CL MIGUEL DE UNAMUNO 24009 LEON 02 24 2001 011799865 0101 0301
0521 07 330112609205 TESTERA CARRUEBANO FLORE CL AZUCENA 1 2401 0 TROBAJO DEL 02 24 2001 012230204 0401 0401
0521 07 330121020822 ZAPATA DIAZ ANTONIO CL CAMPANILLAS 7 24008 LEON 02 24 2001 011800572 0101 0301
0521 07 330121020822 ZAPATA DIAZ ANTONIO CL CAMPANILLAS 7 24008 LEON 02 24 2001. 012230608 0401 04 01
0521 07 331012088758 CARBAJAL GULIAS MARIA GL AV TORCUATO FERNANDE 33203 GIJON 02 24 2001 011865947 0101 0301
0521 07 331012088758 CARBAJAL GULIAS MARIA GL AV TORCUATO FERNANDE 33203 GIJON 02 24 200.1 012283754 04 01 0401
0521 07 360035579721 SANTERVAS GONZALEZ ELADI AV SUSANA GONZALEZ 5 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 011833514 0301 0301
0521 07 360035579721 SANTERVAS GONZALEZ ELADI AV SUSANA GONZALEZ 5 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 012256573 0401 0401
0521 07 360049592783 SIMONS ALEJANDRO JOSE AN AV FERROCARRIL 1 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012256674 0401 04 01
0521 07 371005395387 FERNANDEZ VARELA IVAN AV REYES CATOLICOS 7 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012256977 0401 0401
0521 07 371005395387 FERNANDEZ VARELA IVAN AV REYES CATOLICOS 7 24400 PONFERRADZt 02 24 2001 012794521 0501 0501
0521 07 390052035302 GONZALEZ GARCIA JOSE ALB CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 03 24 2001 012862421 0501 0501
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 400015201044 LOBO FERNANDEZ JAIME CL PADRE GREGORIO 19 24008 LEON 03 24 2001 011949106 0101 0201 483,60
0521 07 410070212551 RAMOS GORDILLO FRANCISCO GL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2001 011802491 0101 0301 816, 08
0521 07 471004002362 NARROS PEREZ MARIA ROSAR CL PIO DE CELA 61 24350 VEGUELLINA D 02 24 2001 011867260 0301 0301 272,03
0521 07 480054031786 MEDINA GASCON GREGORIO CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 02 24 2001 011803101 0101 0301 816,08
0521 07 480054031786 MEDINA GASCON GREGORIO CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 02 24 2001 012232729 0401 0401 272,03
0521 07 480086858711 GARCIA MURCIEGO BERNARDO CL LAS ERAS 5 24791 ROPERUELOS D 02 24 2001 012285269 0401 0401 272,03
REGIMEN 07 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
0740 07 240025863009 GARRIDO ALVAREZ MERCEDES CL LA IGLESIA S/N 24127 SOTO Y AMIO 03 24 2001 012558182 0500 0500 144,18
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0911 10 24102014877 EXPLOTACIONES BANDIN, S. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 01 24 2001 000006180 0199 0399 2.112,12
0911 10 24102014877 EXPLOTACIONES BANDIN, S. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 24 2001 005022393 0199 0399 721,21
REGIMEN 30 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA
3040 07 241002562092 CARRERA CARRERA MARIA SA CL DEL AGUA 24745 ENCINEDO 02 24 2000 012424124 0499 0599 190,84
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 041021053961 LAAMAC1I ----- ABDELLAU CR GENERAL 2 24887 TARANILLA 02 04 2001 012994883 0700 1200 321,92
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL MANUEL LASTRA 8 24700 ASTORGA 03 10 2001 012296190 0101 0301 232,31
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LUGO
CL MANUEL LASTRA 8 24700 ASTORGA 03 10 2001 012296291 0401 0401 1.97?,12
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 27101800000 PIZARRAS PENAMAYOR, S.L . LG SILVAN-BENUZA 24388 SILVAN 03 27 2001 010678512 1200 1200 1.127,25
0111 10 27101800000 PIZARRAS PENAMAYOR, S.L . LG SILVAN-BENUZA 24388 SILVAN 03 27 2001 010972037 0201 0201 626,99
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 271007292008 MOREIRA DASILVA ANTONIO CL TRAVESÍA DE LA CA. 24008 PONFERRADA 02 27 2001 011122385 0700 0800 160,96
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
0521 07 280407884990
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES




02 28 2001 044319560 0401 0401 272,03
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORENSE
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
0521 07 320045786835 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS
REGIMEN 05 R . E . TRABAJADORES




02 32 2001 011427509 0101 0101 272,03
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240013351120 ALVAREZ COELLO ANDRES CT PANDORADO 114 24700 ASTORGA 02 33 2001 014477080 0101 0101 254,73
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FALENCIA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUr ROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 241001715566 BEDOYA LUENGO RUBEN CL VEINTICUATRO DE A 24004 LEON 03 34 2001 010548618 0100 0500
0611 07 270045054087 MORAIS GONCALVES LUIS AN CL JOSE ANTONIO 2 24170 ALMANZA 02 34 2001 010477583 0100 1200
214,61
965,75
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
REG. T./IDENTIF. • RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240046115292 REY FERNANDEZ ESTRELLA CL BELLAVISTA 16 24400 PONFERRADA 02 36 2001 014458594 0101 0301 816,08
0521 07 240046115292 REY FERNANDEZ ESTRELLA CL BELLAVISTA 16 24400 PONFERRADA 02 36 2001 015526305 0401 04 01 272,03
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 47102203425 RIO TORIO, S.L. EMPRESA CL MOISES DE LEON 51 24006 LEON 03 47 2001 011872017 0401 0401 1.413,98
0111 10 47102881213 BALTASAR COLINAS PEREZ, CL RUA 22 24761 ALIJA DEL IN 03 47 2001 011678118 0301 0301 726,64
0111 10 47102881213 BALTASAR COLINAS PEREZ, CL RUA 22 24761 ALIJA DEL IN 03 47 2001 011906773 0401 0401 328,25
0111 10 47102667308 TABIQUERIAS LEONESAS, S. CL ORTUñO II 11 24001 LEON 03 4 7 2001 011663566 0101 0301 207,63
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 49101272482 PEREZ DE LA FUENTE MARIA CL LAS ERAS S/N 24793 CASTRILLO DE 01 49 2001 000006460 0101 0501 5.527,84
0111 10 49101272482 PEREZ DE LA FUENTE MARIA CL LAS ERAS S/N 24793 CASTRILLO DE 04 49 2001 005012771 0101 0501 2.167,97
1817 1.200,00 euros
* * *
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de oc­
tubre.








24 38.133 78 VIAJES MELIA, S. A. LEÓN 60.455,23 VARIOS 12/90 A 04/95 14.02.2002 IB 24/01
24 39.366 50 MARTINEZ FERNANDEZ MARIA ADMIRA SANTA MARIA DEL PARAMO 10.006,52 VARIOS 10/92 A 07/94 28.02.2002 IB 24/03
24 44.594 40 ASESORIA CASVE, S. L. PONFERRADA 5.825,04 VARIOS 10/94 A 12/00 14.02.2002 IB 24/02
24 45.501 74 TNT EXPRESS ESPAÑA, S. A. LEÓN 7.847,76 12/95 A 11/96 14.02.2002 IB 24/01
24 1.007.641 83 QUE1PO, S. L. TORRE DEL BIERZO 5.784,83 02/00 A 05/00 25.02.2002 IB 24/02
24 1.012.547 42 YESOSDELNORTE, S. L. PONFERRADA 24.257,46 VARIOS 06/95 A 07/98 25.02.2002 IB' 24/02
24, 1.022.446 47 SOBRADO DOMINGUEZ MARIA VISITACIÓN PONFERRADA 360,61 01/99 A 03/99 14.02.2002 IB 24/02
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N* INSCR./A FIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD COA NTÍA EN PERÍOIX I-IECHA MOTIVO URE
DI-.CLA RACIÓN C) -*
24 1.022.832 45 HOSTAL R. LANDON, S. L. V1LLAMARTIN DE LA ABADIA 532,29 02/00 A 03/00 25.02.2002 IB 24/02
24 1.024.310 68 RODA 100, S. L. PONFERRADA 391,17 09/00 25.02.2002 IB 24/02
24 1.025.953 62 AUTOMOV1LIES DEL NOROESTE, S .A. PONFERRADA 1.892,58 VARIOS 10/00 A 01/01 25.02 2002 IB 24/02
24 1.026.384 08 NETWORK TELECOM, S. L. PONFERRADA 2.025,97 01/01 A 03/01 25.02.2002 IB 24/02
24 1.026.545 72 VARELA SANCHEZ CARLOS BETANZOS 283,26 03/00 25.02.2002 IB 24/02
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24 383.743 89 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE V1LLAFRANCA 2.411,40 01/92 A 04/93 14.02.2002 IB 24/02
24 453.884 02 ALLER MARTINEZ FIDENCIANO V1LLATURIEL 16.711,96 07/95 A 12/00 28.02.2002 IB 24/03
24 496.943 90 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS MAGAZ DE CEPEDA 1.252,49 VARIOS 11/99 A 06/00 25.02.2002 DD 24/03
24 504.784 74 SARMIENTO PERAL JULIO ARGANZA 8.131,80 VARIOS 01/87 A 04/00 14.02.2002 IB 24702
24 509.411 45 SANCHEZ PEREZ ANTONIO C1STIERNA 270,21 07/00 25.02.2002 IB 24/03
24 530.352 34 MARTINEZ FERNANDEZ MARIA ADMIRA SANTA MARIA DEL PARAMO 347,96 01/93 A 02/93 28.02.2002 IB 24/03
24 549.122 83 RIERA EXTREMADOURO DOMINGO M VALENCIA DE DON JUAN 6.199,51 11/89 A 08/93 28.02.2002 IB 24/03
24 615.092 93 GONZALEZ CAÑEDO ALS1RA SAN JUAN DE LA MATA 981,31 10/97 A 05/98 28.02.2002 IB 24/02
15 649.865 38 R1VEIRO SANTOS ANTONIO CAMPONARAYA 12.049.93 VARIOS 01/83 A 05/93 14 02.2002 IB 24/02
33 766.881 82 ALVES — -JOAQUIM LA VIRGEN DEL CAMINO 4.365,22 VARIOS 10/98 A 04/00 25.02.2002 DD 24/03
OS 5.361.306 45 QUILÉZ CUN1LLERA SILVIA VEGA DE ES.P1NAREDA 1.343,34 12/95 A 05/96 14.02.2002 IB 24/02
32 10.013.020 71 VARELA SANCHEZ CARLOS BETANZOS 266,72 03/00 25.02.2002 IB 24/02'
14 1-0.026.247 40 1 UENTE COSMEN NOEL1A CABOALLES DE ABAJO 5.643,46 VARIOS 03/99 A 03/01 14.02.2002 IB 24/02
24 i 0.039.064 53 PEREZ CABALLERO AMAYA BEMBIBRE 2.407,95 01/97 A 12/97 14.02.2002 IB 24/02
47 10.040.023 .62 NARROS PEREZ MARIA ROSARIO VEGUELLINÁ DE ORBIGO 583,12 10/99 A 11/99 28.02.2002 IB 24/03
24 10.070.082 31 SOBRADO DOMINGUEZ MARIA VISITACIÓN PONFERRADA . 254,64 02/99 A 03/99 14.02.2002 IB 24/02
33 10.074.55-1 91 REYERO MEDINA SERGIO ISRAEL CISTERNA 266,72 07/00 28.02.2002 IB 24/03
14 10.077.952 44 COQUESAEZDEMELSA BOÑAR 803,66 Q8/00 A 11/00 25.02.2002 IB 24/03
">4 10.0SS.60S 30 CARNERO FERNANDEZ JOSE JAVIER PONFERRADA 533,44 05/00 A 06/00 25.02.2002 IB 24/02
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENT.A AJENA
14 547.196 16 CABRERA CANTADOR JOSE C1ST1ERNA 160,52 01/99 A 02/99 28.02.2002 DD 24/03
48 969.849 05 CANAL PELL1TERO JUAN JOSE BOCA DE HUERGANO 138,73 11/97 A 10/98 25.02.2002 IB 24/03
24 10.073.332 80 PIRES — JOSE CARLOS QUINTAN,X DEL CASTILLO 317,55 03/99 A 06/99 25.02.2002 DD 24/03
24 10.073.333 81 FIL1PE COSTA ALDA QUINTANA DEL CASTILLO 317,55 03/99 A 06/99 25.02.2002 DD 24/03
32 40.074.554 91 REYERO MEDINA SERGIO ISRAEL CISTERNA 399,99 VARIOS 01/99 A 11/00 28.02.2002 IB 24/03
RECURSO DIVERSOS
24 622.268 91 GONZALEZ LOPEZ MERCEDES LANUS OESTE (ARGENTINA) 168,80 01/97 A 04/00 14.02.2002 IB. 24/01
01 10.070.049 M ABELLA LOPEZ JOSE MANUEL PONFERRADA 29.108,93 06/95 A 07/98 25.02.2002 IB 24/02
01 71.540.662 J SUAREZ BLANCO ILUMINADA ASTORGA 15.121,52 05/96 A 04/00 25.02.2002 IB 24/03
C)D.D.= DOMICILIO DESCONOCIDO, I.B .= INSUFICIENCIA DE BIENES
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su publicación, según lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999.





De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictada por la Alcaldía del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 39/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en la Caja del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, bien mediante el envío de giro postal, o mediante ingreso en la cuenta abierta en Caja España, número 2096-0072-82-2030246304, ha­
ciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, 
transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en período voluntario esta se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 del Reglamento 
de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, recurso de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo, señor Alcalde del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domici­
lio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, n° 1, ap. e), en relación con el artículo 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que estime oportuno ejercitar en su derecho.
San Andrés del Rabanedo, 27 de febrero de 2002.-E1 Alcalde-Presidente, Miguel Martínez Fernández.
RESOLUCION 4/02/02
EXPT NOMBRE D.N.I. LOCALIDAD FECHA : IMPOR PRECEPT
1350/01 Mañero Torres, Manuel Angel 9.725.392 Armunia (León) 13/7/01 18,03 OMT36
1378/01 Cubillo de la Puente, Roberto Sergio 9.673.190 Gradefes (León) 2/7/01 30,05 RGC 94.2.1. D
1383/01 Alvarez Luengo, Julio César 9.761.301 Trobajo del Camino (León) 4/7/01 30,05 RGC 94.2.1. D
1424/01 Siartel, S.L. B-24378010 Trobajo del Camino (León) 22/7/01 18,03 RGC 154
1510/01 Alonso Fidalgo, José Manuel 9.777.215 León 18/8/01 30,05 RGC 94.2.1. D
1515/01 Martínez Pérez, Femando 9.597.351 Armunia (León) 23/8/01 18,03 RGC 146.1.LA
1530/01 Blanco González, Cristóbal 9.802.070 Sahagún (León) 30/8/01 18,03 RGC 167. LA
1533/01 Del Cueto Reyero, Ivan 29.033.154 León 31/8/01 30,05 RGC 94. 2.1. D
1569/01 Rodríguez Alvarez, Ma Begoña 9.746.459 Trobajo del Camino (León) 15/9/01 18,03 RGC 154.LA
1588/01 Motos León, Teresa 71.431.536 León 21/9/01 30,05 RGC 94.2.1. D
1592/01 Quiñones Galindo, Manuel Angel 9.806.703 León 24/9/01 18,03 OMT 47
1596/01 García Laiz, Adrián 53.541.126 Gijón (Asturias) 28/9/01 18,03 RGC 118.1.1 A
1600/01 Romero Gutiérrez, Manuel Feo 9.760.427 León 1/10/01 18,03 OMT 36
1602/01 Alonso Bellido, Ricardo 9.761.864 León 1/10/01 18,03 OMT 36
1605/01 Vilarino Rodríguez, Juan Manuel 76.826.420 Ponte Caldelas (Pontevedra) 16/9/01 18,03 RGC 154. LA
1606/01 Ruíz Pérez, Pedro Manuel 50.426.351 Burgos 1/10/01 18,03 RGC 167. LA
1612/01 Soto Vega, A. Javier 12.214.376 León 3/10/01 18,03 RGC 154. LA
1621/01 Rodríguez Rodríguez, Baudilio A 71.495.722 León 4/10/01 18,06 OMT 36
1654/01 Rodríguez Porto, José 50.979.491 León 12/10/01 18,03 RGC 146.1.1. A
1657/01 Martín Mateos Torres, Emilio 9.751.961 San Andrés Rabanedo (León) 12/10/01 18,03 RGC 146.1.1. A
1659/01 Santos Rodríguez, Diego 9.800.259 Trobajo del Camino (León) 12710/01 18,03 RGC 146.1.LA
1684/01 Toro Díaz, Héctor 9.797.822 San Andrés Rabanedo (León) 16/10/01 30,05 RGC 94. 2.1. D
1695/01 García F. López, Oscar 9.795.337 León 20/10/01 18,03 OMT 36
1455/01 Diamilatou Thioune X1561845F Madrid 28/7/01 30.05 RGC 94. 2.1. D
RESOLUCION 7/02/02
EXPTE NOMBRE D.N.I. LOCALIDAD FECHA JMPORT PRECEPT
1616/01 García Niño, Gerardo 9.811.179 León 4/10/01 30,05 RGC 94.2.l.D
1650/01 Jarrín Malilla, Antonio 10.168.294 Carvajal de La Legua (León) 10/10/01 30,05 RGC 94.2.l.D
1745/01 Ordóñez Sevillano, Margarita 9.689.479 León 2/11/01 60,10 RGC 50.1
1746/01 García Fernández, Ma Rosa 11.055.234 Trobajo del Camino (León) 2/11/01 18,03 RGC 154. LA
1793/01 González González, Julián 9.589.961 León 13/11/01 18,03 RGC 146.1.LA
1817/01 Said Britaiza X3104470E Noreña (Asturias) 19/11/01 18,03 RGC 154. LA
1828/01 Magaz Carro, Ma Ascensión 10.021.340 Trobajo del Camino (León) 12/11/01 18,03 RGC 154. LA
1678 96,00 euros
VALDEFUENTES DEL PÁRAMO
El Pleno del Ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo, en se­
sión ordinaria de 23 de febrero de 2002, adoptó, entre otros, los siguientes 
acuerdos, que junto con sus expedientes permanecerán expuestos al 
público en las oficinas municipales por los plazos que se indican:
1 .-Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos 
de tracción mecánica para el ejercicio de 2002. Plazo de exposición 
pública para su examen y reclamaciones, quince días hábiles si­
guientes al de la publicación.
2.-Aprobación  inicial del presupuesto municipal y plantilla del 
Ayuntamiento para el ejercicio de 2002. Plazo de exposición pública 
para su examen y presentación, si procede, de reclamaciones, quince 
días hábiles siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Todo ello en cumplimento de lo dispuesto en el 
artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales y demás concordantes.
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones durante el 
plazo de exposición pública, esta aprobación se elevará a definitiva.
3. -Aprobación de los proyectos técnicos siguientes, redactados por 
el Ingeniero de Caminos, don Ismael Castro Patán. Permanecerán ex­
puestos al público por plazo de quince días hábiles siguientes al de la 
publicación para su examen y presentación, si procede, de reclamaciones:
-Pavimentación de calles en el municipio de Valdefuentes del 
Páramo, con un presupuesto de ejecución por contrata de 60.101,22 
euros, para su inclusión en obra n° 146 en el Fondo de Cooperación 
Local de 2002, de la Excma. Diputación.
-Urbanización Presa Cerrajera, en el casco urbano de Valdefuentes 
del Páramo, con un presupuesto de ejecución por contrata de 96.161,94 
euros; para su inclusión como obra n° 92 en el Fondo de Cooperación 
Local de 2002 de la Excma. Diputación.
4. -Solicitudes de sendos avales bancarios al Be. de Castilla en 
La Bañeza, para responder ante la Diputación de León de las aportaciones 
municipales a las obras que se indican. Plazo de exposición, quince 
días hábiles siguientes al de la publicación.
-Aval por importe de 30.050,61 euros, para responder de la apor­
tación municipal a la obra n° 146 del F.C.L. de 2002, pavimentación 
de calles en el municipio.
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-Aval por importe de 28.848,58 euros, para responder de la apor­
tación municipal a la obra n° 92 del F.C.L. de 2002, urbanización 
Presa Cerrajera.
5. -Aprobación inicial o provisional del expediente de imposi­
ción y ordenación de contribuciones especiales derivadas de la obra 
n° 146 del Fondo de Cooperación Local de 2002, pavimentación de 
calles en el municipio de Valdefuentes del Páramo.
El acuerdo y expediente permanecerán expuestos al público en las 
oficinas municipales durante el plazo de treinta días hábiles siguientes 
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para su 
examen y presentación, si procede, de reclamaciones. Durante el 
plazo de exposición pública podrá constituirse la Asociación 
Administrativa de Contribuyentes.
Si durante el plazo de exposición pública no se presentan recla­
maciones, el acuerdo y expediente quedarán definitivamente apro­
bados.
6. -De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de 
Castilla y León, se hace público por término de quince días hábiles si­
guientes al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
el acuerdo y expediente de Puertas Automáticas Valsan, S.L., CIF 
B-24336414, para concesión licencia de actividad y de apertura de una 
actividad de carácter comercial e industrial destinada a taller de car­
pintería metálica y puertas automáticas en la instalación ubicada en 
el solar situado en límite con carretera León La Bañeza, Km. 35, y calle 
Portugal de Valdefuentes del Páramo.
7. -Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento delegando en el Servicio 
Recaudatorio de la Diputación de León, la gestión y recaudación del 
Impuesto de Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica y las 
Tasas de la Comisión de Aguas de Valdefuentes, de abastecimiento y 
alcantarillados públicos, a partir de 1 de enero de 2002 y ejercicios pre­
cedentes pendientes de cobro.




Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de esta 
entidad local, correspondiente al ejercicio 2001, integrada por los do­
cumentos establecidos en el artículo 190 de la Ley 39/88, de 28 de di­
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se exponen al público 
junto con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de 
Cuentas, durante quince días. En este plazo y ocho días más se admi­
tirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito; los 
cuales serán examinados por dicha Comisión, emitiendo nuevo in­
forme antes de someterlas al Pleno de la Corporación, para que puedan 
ser examinadas y, en su caso, aprobadas, todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en los apartados 2o y 3o del artículo 193 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.




Finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo inicial 
de modificación de varias Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las 
tasas que a continuación se relacionan en los artículos que regulan 
sus tipos, tarifas y cuantías, para su adaptación al euro, seguidamente 
se relacionan las mismas, con el texto íntegro de los referidos artícu­
los, en los cuales figuran ya las cantidades definitivas en euros y, a tí­
tulo meramente informativo, en pesetas:
DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE
Artículo 3,-Cuantía.
1 .-La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fi­
jada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente:
TASA POR TRÁNSITO DE GANADO
Euros Pesetas
1.1.-Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
-Consumo mínimo trimestral 3 500
-Consumo trimestral hasta 50 m3, se aplicará el precio de 0,26 40
-Consumo trimestral entre 51 y 100 m3; se aplicará el precio de 0,36 60
-Consumo trimestral superior a 100 m3; se aplicará el precio de 0,48 80
-Cuotas de enganche a la red general, por una sola vez 150,25 25.000
-Cuota de enganche a la red de desagüe general, por una sola vez 90,15 15.000
1 -La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza será fi­
jada por la aplicación de las tarifas contenidas en el apartado si­
guiente, según la clase de ganado.
2,-Las  tarifas serán las siguientes:




Por cabeza de ganado vacuno 0,3 50
Por cabeza de ganado lanar 0,12 20
Por cabeza de ganado cabrío 0,12 20
Por cabeza de ganado porcino 0,30 50
Art. 3.-Cuantía.
1 -La cuantía de la tasa reguladora de esta Ordenanza será la fi­
jada en las tarifas contenidas en el apartado 3 siguiente.
2,-No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de 
servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, la cuantía de la tasa reguladora de esta 
Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 
por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que ob­
tengan anualmente en este término municipal dichas empresas.
La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica 
de España, S.A., está englobada en la compensación en metálico de 
periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 
15/1987, de 30 de junio (Disposición adicional octava de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre).
Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
-Por aparatos suministradores de gasolinas o afines, en terrenos 
municipales, por metro cúbico y año; 3 euros (500 pesetas).
-Por cualquier otro tipo de reserva de la vía pública, no seña­
lada, por metro cuadrado, metro lineal o metro cúbico y año: 6 euros 
(1.000 ptas).
Entrada en vigor: Todas las modificaciones de las Ordenanzas 
municipales de tasa entrarán en vigor el primero de enero de 2002, una 
vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto ínte­
gro de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia, perma­
neciendo vigentes hasta su derogación o nueva modificación.
Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas 
durante el periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo 
el acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 de 
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las' Haciendas 
Locales, artículo 49.c de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y el propio acuerdo municipal.
Valverde Enrique, 7 de marzo de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
2081 13,40 euros
LAERCINA
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 9 de marzo de 2002, el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica del ejercicio de 2002, el mismo se pone de manifiesto 
al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por espacio de 15 días, 
a efectos de examen y reclamaciones.
La Ercina, 11 de marzo de 2OO2.-La Alcaldesa, Olga Rodríguez 
Gutiérrez.
2085 1,60 euros
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El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de marzo 
de 2002, adoptó, por unanimidad, el acuerdo que seguidamente se 
transcribe:
Primero.-Imponer contribuciones especiales por razón de la obra 
de “Abastecimiento de agua en San Pedro de Foncollada”, incluida 
en el Plan Provincial de 2002, cuyo establecimiento y exigencia se le­
gitiman por el aumento de valor de los inmuebles del área benefi­
ciada.
Segundo: Ordenar el tributo concreto para la determinación de sus 
elementos necesarios en la siguiente forma:
a) Se cifra el coste de la obra en las cantidades que seguidamente
se detallan y que constituyen la base imponible: 
Euros
-Honorarios redacción del proyecto 1.085,43
-Coste de las obras según proyecto 24.040,48
Total 25.125,91
-Dicho coste se financia de la siguiente forma:
Euros
-Subvención Estado-MAP 7.692,95
-Subvención de Diputación 7.933,36
-Aportación del Ayuntamiento 9.499,60
b) Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 7.599,68 
euros, equivalentes al 80 por 100 del coste del proyecto, desconta­
das, en su caso, las subvenciones a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Estas cantidades tienen 
el mero carácter de previsión, si terminada la obra el coste real fuera 
mayor o menor que el previsto anteriormente, así como si se produ­
jeran modificaciones en las subvenciones comprometidas, se tomará 
el nuevo coste a efectos del cálculo de las cuotas tributarias, me­
diante la aplicación del tipo impositivo fijado anteriormente.
c) Se aplica como módulo de reparto: El enganche a la red ge­
neral de agua:
-7.599,68 euros: 39 enganches a la red de agua computados; 
194,86 euros por enganche.
Tercero: Aprobar la relación de cuotas individuales y la relación 
de sujetos pasivos, todo ello de acuerdo con las bases de reparto re­
dactadas por la Comisión de Cuentas de este Ayuntamiento.
Cuarto: En lo no previsto en este acuerdo, rige la Ordenanza 
General de Contribuciones Especiales vigente a la que nos remiti­
mos expresamente.
Quinto: Exponer al público durante treinta días el presente acuerdo 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y Boletín Oficial 
de la Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán exa­
minar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor­
tunas; asimismo, durante este periodo de exposición, podrán los pro­
pietarios o titulares afectados constituirse en Asociación Administrativa 
de contribuyentes.
Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se considerará de­
finitivamente aprobado, notificándose individualmente a cada su­
jeto pasivo las cuotas que correspondan, si fuese conocido, y en su de­
fecto mediante edictos, pudiendo formular recurso de reposición 
ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las con­
tribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer 
o las cuotas asignadas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, dicho acuerdo provi­
sional se expone al público por espacio de treinta días, contados 
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el ex­
pediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas, 
de no presentarse reclamaciones este acuerdo provisional se entenderá 
definitivamente adoptado.
La Ercina, 11 de marzo de 2002,-La Alcaldesa, Olga Rodríguez 
Gutiérrez.
2086 13,00 euros
Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2002, el Presupuesto 
General Municipal del ejercicio de 2002, se anuncia que estará de 
manifiesto al público, en la Secretaría del Ayuntamiento, en unión 
de la documentación correspondiente, por espacio de quince días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual se ad­
mitirán reclamaciones por los interesados, por escrito, que deberán pre­
sentarse ante el Pleno de esta Corporación que las resolverá en el 
plazo de treinta días.
Si al término del periodo de exposición no se hubieran presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado, sin nece­
sidad de adoptar un nuevo acuerdo.





CANAL ALTO DEL BIERZO
Se pone en conocimiento de todos los usuarios de esta Comunidad 
de Regantes que el plazo de pago en periodo voluntario de la de­
rrama de riego del presente ejercicio de 2002, ha sido fijado del 1 
de abril al 31 de mayo (ambos inclusive), del año en curso, pudiendo 
efectuarlo de lunes a viernes de 9 h. a 13 h. en las oficinas de Caja 
España que a continuación se relacionan:
-Oficina de Cacabelos (C/ Ángel González, 2), para los pueblos 
de Arganza, Cacabelos, Campelo, Cañedo, Carracedo, Quilos, San Juan 
de la Mata y San Miguel de Arganza.
-Oficina de Camponaraya (Ctra. Madrid-Coruña, s/n), para los 
usuarios de Camponaraya, Hervededo, Magaz de Abajo, Magaz de Arriba 
y La Válgoma.
-Oficina de Cubillos del Sil (Pz. Gómez Núñez, 15) comuneros 
de Cabañas de la Dornilla y Cubillos del Sil.
-Ponferrada (O. Principal, plaza Julio Lazúrtegui, 10) para los 
usuario^ de Bárcena, Cabañas Raras, Cueto, Columbrianos, Cortiguera, 
Fuentesnuevas y San Andrés de Montejos.
Se advierte que, una vez transcurrido el indicado plazo, las deu­
das serán exigidas por el procedimiento de apremio incurriéndose 
en el recargo correspondiente, más los intereses de demora y costas 
del procedimiento recaudatorio.
Aconsejamos domiciliar los recibos a través de su Banco o Caja 
para lo que han de facilitar su número de cuenta al retirar el recibo del 
presente ejercicio.
Ponferrada, 7 de marzo de 2002.-El Presidente de la Junta de 
Gobierno, Manuel Asenjo Quiroga.
1979 20,80 euros
BARRILLOS DE CURUEÑO
Se convoca a todos los regantes y usuarios de las aguas de esta 
Comunidad a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en Barrillos 
de Curueño, el domingo día 7 de abril a las 13 horas, y a las 13.30 
horas en segunda, de no reunirse número suficiente en la primera, y 
tratar los asuntos siguientes:
1 -Lectura y aprobación acta anterior.
2. -Estado de cuentas desde la última junta.
3. -Elevación cuota limpia de presas secundarias.
4. -Ruegos y preguntas.
Barrillos de Curueño, 10 de marzo de 2002.-E1 Presidente (ile­
gible).
2102 9,60 euros
